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El importe de la subvención
podría llegar como máximo hasta
el 40% del precio de licitación del
suelo industrial adquirido, im-
puestos excluidos. Se facilita así la
progresiva ocupación de un Polí-
gono Industrial que va camino de
convertirse en uno de los mejor
equipados de Aragón. Dentro de
poco, abrirá sus puertas un magní-
fico Centro de Negocios y hace
pocos días salió a información pú-
blica la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del
proyecto de ejecución del «Gaso-
ducto Gallur-Tauste-Ejea» y sus
instalaciones auxiliares, así como
el estudio de impacto ambiental,
un proyecto de Endesa Gas
Transportista SL que tiene un
presupuesto de  9.164.976 euros y
que podría estar concluido en la
primavera de 2009.
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Ejea alcanza en enero 
la cifra de 17.179 habitantes
Ejea ha vuelto a aumentar su
población. El padrón municipal
oficial del municipio, a 1 de ene-
ro de 2008, arroja una población
de 17.178 habitantes. Esto supo-
ne una subida de 243 habitantes
(+ 1,4%) respecto al año ante-
rior. Los datos oficiales han sido
publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística.
Si hacemos una comparativa
desde el año 2000, en ocho años
la población de Ejea de los Ca-
balleros ha aumentado en 1.646
habitantes, un 9,5%. En el 2000
el municipio de Ejea contaba
con 15.532 personas empadro-
nadas. Ahora, la cifra oficial a
comienzos de 2008 se coloca en
17.178 habitantes.
Ejea se consolida así como
la quinta ciudad de Aragón.
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Siete años después, las compuertas
de San Bartolomé vuelven a abrirse 
En los últimos meses, se han producido dos hallazgos arqueológicos
que arrojan luz sobre sendos episodios de la historia medieval ejeana: el
cementerio musulmán (siglo XI) y el Palacio Real que Jaime II ordenó
construir en Ejea a principios del siglo XIV. «Para mi –dice el alcalde de
Ejea- conocer bien el pasado es requisito imprescindible para amar el
presente y proyectar con pasión el futuro. Por eso, estos hallazgos, ade-
más de emocionarme, me satisfacen mucho como responsable político».
El pasado 14 de abril volvieron a levantarse las
compuertas de llenado del embalse de San Bartolo-
mé, una vez concluida la primera fase de las obras. A
partir de ahora podrá utilizarse de manera parcial
e incompleta, en tanto en cuanto no concluya la
segunda y definitiva fase de las obras. El embalse
dejó de utilizarse, por avería, hace siete años.
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Ayudas para la compra  de suelo
industrial en Valdeferrín
El Pleno Municipal del pasado 7 de abril aprobó
la convocatoria de subvenciones para la adquisición
de suelo industrial en el Polígono Industrial de «Val-
deferrin Oeste» para este año 2008. Los beneficiarios
de estas subvenciones son personas físicas o jurídicas
cuya adquisición tenga como finalidad la creación,
ampliación o traslado de una empresa en la localidad,
para la realización de actividades industriales.
El cementerio musulmán se ha
hallado en el barrio de Las Eras
con motivo de unas obras de una
promoción de viviendas hecha por
Jesús Benavente. El proceso de ex-
cavación ha individualizado un to-
tal de 37 enterramientos, de los que
4 de ellos son infantiles. Las fosas,
de una anchura media de entre 20 y
30 cm y una longitud y profundidad
muy variable, tenían un tamaño
tremendamente ajustado a la ana-
tomía del difunto y reciben al cuer-
po colocado en posición de decúbi-
to lateral derecho. La orientación,
posición y ritual de todos los cuer-
pos hallados indica que nos encon-
tramos ante una Maqbarat, un ce-
menterio de época medieval
musulmana.
Su ubicación en una posición
estratégica, junto a una vía de co-
municación y sobre todo a una de
las principales puertas de acceso al
recinto amurallado de la villa pue-
de hacernos estar delante de la
principal necrópolis de la Siya islá-
mica, que como solía ser común en
el mundo andalusí  se situaba fuera
de la ciudad, como era obligado,
junto a la puerta al quibla que era
la que miraba a la Meca y por lo
tanto mas sagrada.
Por otra parte, hace unos meses
año se hallaron los posibles restos
de uno de los muros del Palacio
Real que Jaime II construyó en
Ejea en el siglo XIV. El descubri-
miento se produjo en las obras de
construcción del Hotel con Encan-
to que la familia Miguel Longás es-
tá promoviendo en La Corona, en
la calle Aisladas. Este hallazgo co-
rroboró el emplazamiento del Pa-





de la historia de Ejea
«LUPE, EL SINO DE MANOLETE»
Conferencia a cargo de Carmen Esteban
Viernes, 9 de mayo, a las 20.30 horas
Centro Cívico de Ejea de los Caballeros
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Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos Rehabilitados ........... 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Escuela Taller «Ciudad de Ejea» ....................................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33
Albergue Municipal ................................................................................. 976 66 11 57
CARTAS DEL LECTOR
¿Paso de cebra o paso
de elefante?
Digo esto porque es lo que
hay que hacer para poder acce-
der desde el bordillo de la acera
hasta los famosos pasos eleva-
dos, eso si somos capaces y no
caer en el barranco que hay de
por medio. No pueden imaginar
el obstáculo que nos supone a las
personas mayores que casi tene-
mos que cambiar la gayata por
un piolet y camprones, así como
los que usan silla de ruedas. És-
tas tendrán que ser de oruga pa-
ra poder salvar el sube y baja tan
repentino. Podían haberlos colo-
cado unos metros antes del paso
de cebra. (Hemos solucionado
un problema y hemos creado
otro).
Mártir Muro
Recuerdo a Santiago 
Sagaste
Este recuerdo quiero guardar,
para este ejeano ejemplar.
Desde muy joven el deporte 
eligió,
alcanzando muchas metas
en todo lo que participó.
Las cimas de todo el Pirineo re-
corrió.
poniendo voluntad y tesón,
Cogía su mochila y todos sus
útiles.
con la valentía que él tenía,
siempre llegaba a la cima.
Los que en Ejea quedaban,
su pensamiento junto a él 
estaba,
pidiéndole a la Virgen 
de la Oliva,
que ninguna clavija le fallara.
Sus padres pendientes del 
teléfono,
siempre esperando la voz de su
hijo estaban:
«Otra cima conquistada».
Cuando llegaba a su casa,
con su tez quemada y su amplia
sonrisa,
su cara más resaltaba y,
con el abrazo a su llegada,
la emoción siempre estaba.
En los años noventa,
encontrándome en Huesca,
alguien me dijo:
«un paisano tuyo ha subido los
Mallos de Riglos»
desde aquel día yo preguntaba,
queriendo saber lo que él 
recorría.
Desde entonces,
¡Cuántas cimas y montañas has
superado!
Y ya quedan en nuestro 
recuerdo.
¡Qué bonito es el manto blanco
de las nevadas montañas!
la traición que esconde,
los que las suben no miran
y en un segundo,
saca toda su fuerza y arrasa.
El trece de mayo de dos mil 
siete,
a nuestro Santiago se lo llevó.
La naturaleza también cambia;
y quizás, aquella fría avalancha
que bajó,
actúa con la misma brusquedad,
y desde donde estés,
te devuelva,
a este, tu pueblo,
y así te podamos tener.
También, los deportistas jóvenes
te puedan ver.
Felicidad Izuel 






21 al 27 abril . . . . . . . . . . . . . Cerrada
28 abril al 4 mayo . . . . . . . Pellicer
5 al 11 mayo . . . . . . . . . . . . Martínez
12 al 18 mayo . . . . . . . . . Irizar
19 al 25 mayo . . . . . . . . . Navarro
Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA




Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.
Festivos: 10’30 · 17 · 20 horas.
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Ramón Jáuregui 
habló en Ejea sobre
responsabilidad 
social en la empresa
Ramón Jáuregui, Presidente de la Comisión de Respon-
sabilidad Social Empresarial del Congreso de los Diputados
en la pasada legislatura y Secretario General del Grupo
Parlamentario Socialista en la actual, impartió en  Ejea de
los Caballeros la conferencia «La responsabilidad social del
empresario». El acto fue organizado por la Cámara de Co-
mercio e Industria de Zaragoza, el Ayuntamiento de Ejea,
la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Rural de
Aragón y la Asociación Empresarial de las Cinco Villas.
La empresa ejeana Magapor ha recibi-
do el premio PILOT a la Excelencia Lo-
gística 2008, en la categoría de pequeñas y
medianas empresas. Convocado por el
Gobierno de Aragón en su quinta edición,
se trata de un premio que pretende reco-
nocer el esfuerzo que las empresas arago-
nesas realizan actualmente para la mejora
de su actividad y competitividad mediante
actuaciones relevantes en la implantación,
desarrollo y mejora de la gestión logística.
El Pleno Municipal del pasado  7 de abril aprobó la
convocatoria de subvenciones para el fomento del em-
pleo y de la actividad económica mediante la adquisición
de suelo industrial en el Polígono Industrial de «Valdefe-
rrin Oeste» para este año 2008.
Además de Ramón Jáure-gui, en el acto tambiénintervinieron Mariano
Gallizo, Vicepresidente de la Co-
misión de Desarrollo Territorial
de la Cámara de Comercio y pre-
sidente de la Asociación Empre-
sarial Cinco Villas, José Joaquín
Sancho Dronda, Presidente de la
Fundación para la Promoción y
Desarrollo Rural de Aragón, y
Javier Lambán, Alcalde de Ejea
de los Caballeros.
Para Ramón Jáuregui «las re-
laciones entre la empresa y la so-
ciedad se encuentran en un pro-
ceso de cambio, que está dando
lugar a una renovación del rol de
la empresa». Aseguró el diputa-
do que la empresa impacta en la
sociedad de una forma cada vez
más intensa.
En la imagen, de izquierda a derecha, Mariano Gallizo, José Joaquin Sancho, Ramón Jáuregui y Javier lamban.
El pasado 4 de abril
Magapor recibió el Premio Pilot
Convocatoria de ayudas
para la compra de suelo en
Valdeferrín
Los beneficiarios que podrán
a acceder a estas subvenciones del
Ayuntamiento de Ejea son perso-
nas físicas o jurídicas que adquie-
ran suelo industrial en el Polígono
Industrial «Valdeferrín Oeste», y
cuya adquisición tenga como fi-
nalidad la creación, ampliación o
traslado de una empresa en la lo-
calidad, para la realización de ac-
tividades industriales.
El importe de la subvención
podría llegar como máximo
hasta el 40% del precio de lici-
tación del suelo industrial ad-
quirido, impuestos excluidos.
Para optar a estas subvencio-
nes, las adquisiciones de suelo
industrial en Valdeferrín Oeste
deberán realizarse en el perío-
do comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de noviembre de
2008. El plazo de presentación
de las solicitudes de subvención
está abierto hasta el 1 de di-
ciembre de 2008.
La Junta de Gobierno Local del pasado 7 de abril acor-
dó la venta de las acciones que el Ayuntamiento de Ejea po-
seía en el accionariado de la empresa Cárnicas Cinco Villas.
El Ayuntamiento vende
sus acciones en Cárnicas
Cinco Villas
Con esta medida el Ayunta-
miento de Ejea se desprenderá de
una parte residual de acciones de
Cárnicas Cinco Villas. Lo que el
Ayuntamiento de Ejea saca a la
venta son quinientas acciones de
serie «B», numeradas desde 2.251 a
2.750, cuyo precio de venta será de
de 30.050,60 €. El procedimiento
de enajenación ha sido promovido
tras la petición de la Junta General
de Accionistas de Cárnicas Cinco
Villas S.A., que el 26 de julio de
2007 solicitó la venta de sus accio-
nes al Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros.
Jesús Mena recibiendo el premio de Antonio Gasión, Director Gerente del IAF
Magapor es una pyme ejeana de-
dicada a la fabricación y distribución
de material y tecnología para la in-
seminación artificial de ganado.
Desde su creación el denominador
común de la empresa ha sido la in-
vestigación y el desarrollo de nuevos
productos y sistemas que satisfagan
las necesidades de un sector que
avanza tecnológicamente a pasos
agigantados.
Magapor se fundó hace 20 años
por la familia Mena Gericó y en la
actualidad cuenta con 41 trabajado-
res. Su director gerentes es Jesús
Mena. Sus instalaciones se encuen-
tran en la calle Marín Blesa, aunque
recientemente la empresa ha adqui-
rido unos terrenos en el Polígono In-
dustrial «Valdeferrín Oeste» para
trasladar allí la fábrica.
Para el diputado socialista Ramón Jáuregui
«la Responsabilidad Social de la Empresa no
constituye una meta, es una actitud que impregna
la empresa y que le obliga a ir siendo consciente
de cuales son las demandas de los stay-holders, de
los grupos de interés, de lo que le rodea, de sus im-
pactos, de sus exigencias de comportamiento so-
cial y sostenible. En realidad, cada empresa realiza
su propio camino hacia la excelencia».
El parlamentario español continuó expli-
cando que durante el último período del ante-
rior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapate-
ro se había creado lo que se denomina
«Congreso Estatal de la Responsabilidad Social
de la Empresa», un organismo integrado por
un total de 48 personas que representan a los
cuatro grandes grupos de opinión sobre esta
materia.
Los días 22 y 23 de mayo
Jornadas de Cruz Roja sobre la situación
sociolaboral en Ejea de los Caballeros
Los próximos 22 y 23 de mayo Cruz Roja va a
organizar en Ejea de los Caballeros unas jorna-
das que discurrirán bajo el lema de «Mujer, In-
migración y Empleo». Las jornadas se desarro-
llarán en el Centró Cívico Cultural (Paseo del
Muro, 22-24), de 5 a 9 de la tarde.
A lo largo de las jornadas se expondrán y de-
batirán, desde diferentes puntos de vista, la situa-
ción del mercado laboral en Ejea y la integración
dentro de él tanto de mujeres como de inmigran-
tres. Participarán diversos representantes de los
agentes sociales y económicos de Ejea.
«Empresa y sociedad deben ir siempre de la mano»
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El Ayuntamiento de Ejea se opone
al Polígono de Tiro de las Bardenas
El pasado 7 de abril, el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros adoptó un
acuerdo por el que se exige al Ministerio
de Defensa que no renueve el convenio
del Polígono de Tiro de las Bardenas,
que termina en diciembre de este año. Al
mismo tiempo, solicitó que se compense
a Ejea por las molestias y los daños su-
fridos desde 1951 debidos al vuelo casi
rasante de los aviones y a los accidentes
sufridos. En concreto, el Ayuntamiento
solicita la construcción de una vía de alta
capacidad que conecte Tudela y Huesca a
través de Ejea de los Caballeros.
El debate lo suscitó una mo-ción de IU solicitando eldesmantelamiento del Po-
lígono. Los demás grupos mostra-
ron su acuerdo, aunque PSOE y
PAR manifestaron su disconfor-
midad con algunas afirmaciones
de IU que, a juicio de socialistas y
aragonesistas, crean «alarma so-
cial sobre sospechas infundadas».
Frases como «se desconoce total-
mente el tipo de armamento que
en él se experimenta, con el peli-
gro que conlleva para la salud de
los habitantes de la zona», el pre-
tendido «secretismo con el arma-
mento allí utilizado» o la reclama-
ción de la «descontaminación del
suelo afectado» fueron el objeto
de la controversia.
Por ello, PSOE y PAR, aun
manifestando su coincidencia en
el objetivo fundamental, presen-
taron una enmienda en la que se
suprimían esas frases –el Go-
bierno y el Parlamento, a juicio
de estos partidos- controlan sufi-
cientemente lo que ocurre en el
Polígono- y se justificaba la opo-
sición el Polígono por los daños
causados durante sus cincuenta
años de vida, no por un antimili-
tarismo que ni PSOE ni PP com-
parten.
Además, exigían al Gobierno
de España que compense a Ejea
por esos daños mediante inver-
siones productivas, proponiendo
concretamente la construcción
de una vía de gran capacidad en-
tre Tudela y Huesca a través de
Ejea. IU no aceptó plantear nin-
guna clase de compensación en
relación con el Polígono, por lo
cual fue imposible un acuerdo
entre todos los grupos. Por esa
razón, salió adelante la enmien-
da del PSOE y el PAR y fue re-
chazada la moción de IU.
En cuanto al PP, aún conside-
rando antimilitarista la moción
de IU, dijo estar de acuerdo con
esa moción y también con la en-
mienda presentada por PSOE y
PAR, por lo cual los «populares»
votaron a favor las dos. Este de-
bate se viene produciendo por
estas fechas desde hace varios
años, manteniendo PSOE, PAR
e IU la misma posición.
¡¡Atención Conductores!!
En Ejea 
Cursos de sensibilización y Reeducación Vial
(Recuperación de Puntos)
Polígono Valdeferrín, calle F, parcela 19 • 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Teléfonos: 646 819 359 / 976 677 921
Fax: 976 663 498






FERBER CONS XXI, S. L. Teléfono: 976 662 371
Polígono Valdeferrín calle 2, parcela R-132-133 Fax: 976 662 889
Apdo. de Correos 164 Página web: www.ferbercons.com
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza) E-mail: ferber@ferbercons.com
PRÓXIMOS CURSOS:
• 15-16 Febrero, 2008.
• 14-15 Marzo, 2008.





De 1951 a 2008
El Polígono de Tiro de las Bardenas  data de 1951. Fue renovado
para 25 años en 1976 y el 1 de diciembre de 2000 fue declarado Zona
de interés para la defensa nacional. Se suscribió entonces un convenio
que les supone a los navarros unos ingresos anuales de 600 millones
anuales y 500 millones en actuaciones medioambientales.
Ejea se ha sentido siempre damnificada –con razón- por la proxi-
midad del campo. Las molestias de los vuelos son constantes sobre los
pueblos más próximos a las Bardenas. En junio de 1989, un avión se
estrelló a un kilómetro del Casco Urbano de Ejea. El 13 de marzo de
2000, dos F-18 colisionaron en el aire y cayeron a dos kilómetros del
Casco urbano. Sin embargo, nuestro municipio ni tiene ingresos como
los navarros ni ha recibido nunca ninguna clase de compensación.
Aragón, por las afecciones militares en su territorio, se ha consi-
derado reiteradamente acreedora de inversiones de industria militar
en Zaragoza. Pero Ejea no se sentirá nunca compensada por otras in-
versiones que no sean las que le beneficien directamente, como podría
ser –por ejemplo- la vía entre Tudela y Huesca a través de Ejea.
PSOE y PAR exigen además compensaciones
por el daño causado desde su apertura
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El pasado  trece de marzo de 2008, el
Pleno del Ayuntamiento de Ejea aprobó
un convenio de colaboración con la
Asamblea Local de la Cruz Roja. Días
más tarde, el convenio era rubricado por
el alcalde de Ejea, Javier  Lambán, y el
Presidente de la Cruz Roja de Ejea. El
objetivo es apoyar a la Cruz Roja de Ejea
de los Caballeros de diversos programas
de acción social.
Tras la firma del convenio con Cruz Roja
Inmediato comienzo del transporte
de personas mayores de los pueblos
a los servicios asistenciales de Ejea
Uno de ellos se va a poneren marcha de manera in-minente. Se trata del
transporte de las personas mayo-
res de los pueblos de Ejea a los
servicios asistenciales que se pres-
tan en el nuevo centro hospitala-
rio. Un vehículo adaptado reco-
rrerá los ocho pueblos de Ejea
para acercar a los mayores que lo
necesiten hacia el hospital. De es-
te modo, se facilita la accesibili-
dad a la sanidad pública de los
personas mayores de los pueblos.
También podrán acceder a este
servicio las personas mayores re-
sidentes en el núcleo central de
Ejea que lo necesiten.
Cruz Roja en Ejea de los Ca-
balleros desarrollará el programa
de transporte socio-sanitario con-
sistente en el traslado de personas
mayores o dependientes, empa-
dronadas en el municipio de Ejea
de los Caballeros (incluidos sus
pueblos) al Centro de Salud de
Ejea de los Caballeros. Para la re-
alización de esta actuación Cruz
Roja mantendrá a disposición del
Ayuntamiento de Ejea un con-
ductor durante veinte horas se-
manales en jornada diaria de 8:00
a 12:00 h., de lunes a viernes, ex-
cepto festivos.
El Ayuntamiento adquirirá el vehículo adaptado
Al margen de la ayuda económica de los 50.000 €, el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros ha adquirido el compromiso con
la Cruz Roja Local de comprar el vehículo adaptado que permitirá
el traslado a las personas mayores y dependientes de Ejea y sus pue-
blos al centro de salud ubicado dentro del Hospital de Ejea. El cos-
te de este vehículo asciende a la cantidad de 45.000 €.
Javier Lambán firma del convenio con José Luis Laborda, presidente del Comité
Provincial de Cruz Roja, y Manuel Romeo, presidente del Comité Local
Este es uno de los programas
que encierra el convenio, que
tendrá una  duración de cuatro
años prorrogables por un perío-
do máximo de otros cuatro años.
El otro que se pondrá en marcha
este mismo año es un programa
de transporte sanitario en casos
de emergencia social, primeros
auxilios, actos públicos y servi-
cios preventivos en general.
El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros, para colaborar
en la ejecución del programa de
actuación correspondiente a la
anualidad  de 2008, aporta a
Cruz Roja una ayuda económi-
ca que asciende a  50.000 euros.
Adjudicadas las
obras del Salón del
Baile de Rivas
La Junta de Gobierno Local del 7 de abril adjudicó las
obras de acondicionamiento del Salón del Baile de Rivas.
Se trata de una obra muy demandada por los vecinos de
Rivas, en un espacio muy importante para el desarrollo de
los eventos festivos de este pueblo del municipio de Ejea.
Lo que acordó la Junta de Go-
bierno Local fue adjudicar la con-
tratación, mediante procedimien-
to negociado sin publicidad, del
contrato de las obras de «Remo-
delación urgente del salón de bai-
le del pueblo de Rivas de Ejea de
los Caballeros». La adjudicación
ha reacaido en la empresa ejeana,
Construcciones J.F. Sora, S.L. por
un precio de 45.998,54 €.
Para la financiación de estas
obras el Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros cuenta, además de
sus recursos presupuestarios pro-
pios, con una subvención de la Di-
putación Provincial de Zaragoza.
La reforma del Salón del Bai-
le de Rivas venía siendo reclama-
da hacía tiempo por la Junta Veci-
nal. Las instalaciones se habían
quedado algo obsoletas y era ne-
cesario adaptarlas a las necesida-
des del momento.
Este espacio es el que usan los
vecinos de Rivas para ubicar y de-
sarrollar el baile durante las fies-
tas que celebran a lo largo del
año. Es un punto muy emblemáti-
co de las Fiestas de Rivas, un lu-
gar de encuentro de todos los ve-
cinos y de los visitantes que los
acompañan en las celebraciones
festivas.
La Diputación Provincial subvenciona
dos nuevas obras en los pueblos
La Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado sendas subvenciones para dos
nuevas obras a realizar en dos pueblos de Ejea: El Bayo y Bardenas. Entre las dos ac-
tuaciones, la Diputación de Zaragoza aportará 100.967 euros. De este modo, se pone de
manifiesto una vez más la apuesta de la institución provincial por la mejora de la cali-
dad de vida del medio rural ejeano.
Casa de Juventud y Ludoteca
de El Bayo
El Bayo contará con una nueva Casa de Ju-
ventud y Ludoteca. Ambas estarán ubicadas en
la antigua Casa del Médico, junto al edificio del
ayuntamiento. En la planta calle de la casa se
ubicará la ludoteca, dirigida a los niños más pe-
queños. En la primera planta se localizará el club
juvenil, para los jóvenes un poco más mayores.
Las inversiones en obras y amueblamiento
arrojan un presupuesto de 120.795 €, de los cua-
les la Diputación Provincial de Zaragoza aporta-
rá al Ayuntamiento de Ejea82.967 €.
Medidas contra la
plaga de mosquitos
En la Junta de Gobierno del 7 de abril se aprobaron
también diversas medidas para la lucha contra las plagas
de mosquitos, sobre todo en algunos de los pueblos de co-
lonización de Ejea que padecen más este tipo de insectos.
En concreto las actuaciones que se aprobaron se centran
en Valareña y El Sabinar.
El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros adjudicó la con-
tratación, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad,
del contrato de servicios de de-
sarrollo a medida del control de
plagas de mosquitos en los nú-
cleos de Sabinar y Valareña a la
empresa Los Monegros, Servi-
cios Medioambientales. El pre-
cio de adjudicación ha sido de
29.878,80 €.
En meses anteriores ya se ha-
bían realizado diversos trabajos
de análisis sobre el terreno de las
peculiaridades de los mosquitos
de la zona y de los espacios don-
de se desarrollaban, analizando
cuáles eran las condiciones que
facilitaban su crecimiento.
Ahora, a la luz de los resul-
tados de esos análisis de situa-
ción, lo que se va a hacer es la
puesta en marcha de diferentes
medidas –tanto sobre los espa-
cios de habitat como sobre los
propios mosquitos- para que el
impacto de la población de es-




La actuación que se va a acometer en Barde-
nas es la construcción de un jardín corrido en la
calle La Brújula. Se trata de la vía que va hacia
el cementerio. La intervención que según el pro-
yecto se va a plantear consiste en la adecuación
del espacio físico, la colocación de riego por as-
persión controlado, plantación de arbustos y
plantas ornamentales, y la instalación de diverso
mobiliario urbano.
Para la generación de esta obra el Ayunta-
miento de Ejea cuenta con una subvención de la
DPZ de 18.000 euros.
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A propuesta del PP
Debate municipal sobre el canon digital
El Pleno Municipal del pasado 7 de
abril debatió una moción presentada por
el PP que pretendía el posicionamiento
del Ayuntamiento de Ejea de los Caba-
lleros a favor de la derogación de canon
digital. La propuesta fue rechazada, ya
que obtuvo nueve votos en contra del
PSOE y las abstenciones de PAR e IU.
Lógicamente el PP la voto a favor con sus
cuatro concejales.
El PP instaba en su moción a
que el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros, como repre-
sentante de todos sus vecinos y
vecinas, mostrara su adhesión a
la Plataforma «Todos contra el
canon», apoyando a quienes ac-
túan en defensa de toda la ciu-
dadanía e instando al Gobierno
para que proceda a la deroga-
ción del Artículo 25 de la Ley
de Propiedad Intelectual». En-
tre sus argumentos el PP decía
que «estamos frente a un im-
puesto de carácter general en
favor de determinadas personas
privadas, sin ningún tipo de
control por parte del Estado, y
que encarece hasta un cuarenta
por ciento los productos tecno-
lógicos. El Canon nada tiene
que ver con la piratería, aun-
que, interesadamente, las Enti-
dades de Gestión han querido
mezclar ambos conceptos».
El portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista, Jesús Sarria,
fue el que argumento el recha-
zo de esta moción del PP por
parte del PSOE. Sarría, aún re-
conociendo que el ámbito de




Concejal delegado de personal
El Ayuntamiento aprueba
la Oferta Pública de 
Empleo para 2008
La Junta de Gobierno Local del pasado 7 de abril apro-
bó la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros para el año 2008. En total se ofertan 17
plazas, 14 de funcionarios y 3 de personal laboral fijo. Se
trata de la mayor oferta de empleo público realizada por el
Ayuntamiento de Ejea en los últimos 18 años.
Los objetivos del Ayunta-miento de Ejea cuando hadiseñado esta oferta para
el año 2008 son evidentes. «Uno
de ellos es la del empleo interino
existente en el ámbito del perso-
nal y la estabilización del perso-
nal que ostenta dicha condición,
lo que implica la disminución de
la temporalidad en el Ayunta-
miento. Ello supone la plasma-
ción de los derechos a la estabili-
dad en el empleo», explica
Miguel Ángel Sánchez, Concejal
Delegado de Personal.
Otro de los aspectos que se
ha perseguido es acometer la
normalización de los procesos de
provisión de plazas de personal
mediante la periodicidad de las
ofertas de empleo y sus convoca-
torias contemplada en la norma-
tiva vigente, con el objeto de
mantener un índice de estabili-
dad adecuado en todas las cate-
gorías.
Entre los objetivos persegui-
dos con esta oferta municipal de
empleo de 2008 está también el
fomento de la promoción inter-
na de los trabajadores municipa-
les o la adecuación de las plazas
al organigrama municipal
Si buscas un reto atrévete a conocernos.
Contacta con nuestro Departamento de Selección o envíanos tu C.V.
Teléfono 976 67 17 17 
E-mail seleccion@grupoplantel.com
www.grupoplantel.com
el estatal y no el local, recordó
que su grupo siempre está dis-
puesto al diálogo para llegar a
acuerdos si se le invita a ello, en
caso contrario, si se acude pri-
mero a publicitar la iniciativa,
dicho diálogo no será posible.
Añadió «que en 2001, cuando
se redactó la Directiva Comuni-
taria que regula este asunto, go-
bernaba el Partido Popular en
España y no mostró oposición
alguna. Cuando en 2006 se mo-
dificó la Ley de Propiedad Inte-
lectual, que recogía el Canon, el
PP votó a favor».
Mesa redonda sobre el cambio climático
El próximo 8 de mayo la EFA Boalares va a
organizar una mesa redonda bajo el título «El
cambio climático y su repercusión en las especies
cinegéticas». La mesa tendrá lugar a las 19,30 ho-
ras en el Centro Cívico cultural.
En la mesa redonda participarán Alberto
Portero (Director General de Biodiversidad del
Gobierno de Aragón) José Ardaiz (biólogo),
Fernando Tello (Presidente de la Federación
Aragonesa de Caza), Luis Tirado (representante
de Seo Bird Life Aragón), Javier Lucxientes (ve-
terinrio y profesor de la Universidad de Zarago-
za) y Alejandro Urmeneta (biólogo y miembro
de la Asociación de las Bardenas Reales de Na-
varra). La coordinación de la mesa redonda co-
rrerá a cargo de Fernando Pérez Mas, geógrafo y
profesor de la EFA Boalares de Ejea.
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A fecha de 1 de enero de 2008
Ejea tiene un padrón de
17.178 habitantes
Ejea de los Caballeros ha vuelto a aumentar su pobla-
ción. El padrón municipal oficial del municipio, a 1 de
enero de 2008, arroja una población de 17.178 habitantes.
Esto supone una subida de 243 habitantes (+ 1,4%) res-
pecto al año anterior.
Nuevo aspecto que ofrece la entrada al Parque Central
Los datos oficiales han sido
publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística y comuni-
cados al Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros. Respecto a la
cifra del año 2007, se ha produci-
do una subida del 1,4% de la po-
blación.
Si hacemos una comparativa
desde el año 2000, en ocho años
la población de Ejea de los Ca-
balleros ha aumentado en 1.646
habitantes, un 9,5%. En el 2000
el municipio de Ejea contaba
con 15.532 personas empadrona-
das. Ahora, la cifra oficial a co-
mienzos de 2008 se coloca en
17.178 habitantes.
En esta tendencia continuada
de subida de la población de
Ejea de los Caballeros tiene mu-
cha influencia el fenómeno de la
inmigración. Los datos colocan
en alrededor del 10% el porcen-
taje actual de población inmi-
grantes dentro de la estructura
demográfica de Ejea de los Ca-
balleros.
La entrada al Parque Central
ofrece un nuevo aspecto
La entrada principal al Parque Central
de Ejea de los Caballeros ofrece ya un
nuevo aspecto. Los trabajos de reforma
que se han venido desarrollando en sema-
nas pasadas han acabado y la entrada al
parque cuenta con un nuevo firme.
La intervención que se harealizado ha consistido enla sustitución del firme
que hasta ahora existía. Se trata-
ba de un suelo empedrado que
dificultaba el tránsito de las per-
sonas por las irregularidades con
que contaba. Además, la entrada
desde el Paseo de la Constitu-
ción estaba formada simplemen-
te por tierra.
Ahora lo que se ha hecho es
extender un nuevo firme desde
el acceso en el Paseo de la Cons-
titución hasta la zona del iza-
miento de las banderas. El firme
que se ha colocado destaca por
su uniformidad, pero con una es-
tampación bicolor con forma de
composición de piedra. Este
nuevo firme  mejora la imagen
del Parque Central y facilita en
tránsito más cómodo para las
personas.
Reunión del Patronato de
la Residencia de Mayores
El pasado 25 de marzo se reunió el Patronato de la
Fundación «Elvira Otal», que gestiona la Residencia Mu-
nicipal de Mayores de Ejea.
De los acuerdos adoptados,
cabría destacar la aprobación de
las Cuentas Anuales y Memoria
de Gestión del ejercicio 2007.
También otro punto muy impor-
tante fue la aprobación de la  dis-
tribución del 20%  del  excedente
del ejercicio para gastos sociales.
El excedente, que ascendía a
41.067€, se distribuyó entre las
trabajadoras de la Fundación que
hubiesen prestado sus servicios en
el año 2007 y que a  la fecha que
se celebró la reunión continuasen
trabajando en ella.
La plantilla de personal de la
Fundación Elvira Otal la compo-
nen un total de 57 mujeres, de las
cuales el 36% son mayores de 45
años, el 39% se encuentran entre
los 30 y 40 años y el resto menores
de 30 años. Uno de los objetivos
de la fundación es favorecer la in-
tegración de la mujer en el merca-
do laboral y en concreto el colec-
tivo de mujeres que presenta
mayores dificultades a la hora de




La Junta de Gobierno Local
del 7 de abril adjudicó la con-
tratación del contrato de las
obras de «Mejoras en el alum-
brado público (Plan de adecua-
ción e iluminación urbana) de
Ejea de los Caballeros», a la
empresa ejeana Aragonesa de
Instalaciones y Proyectos, por
el precio de 58.200 €. Las inter-
venciones que se plantean me-
jorarán la red de alumbrado pú-
blico en varias calles de Ejea.
Para esta intervención se
cuenta con una subvención de
la DPZ de 42.000 €.
Este es uno de las mejoras
nuevas que se ha introducido en
el Parque Central. La otra ha si-
do la colocación de un gimnasio
en la calle, mediante un circuito
de aparatos para ejercicios físi-
cos. Además, hace algunos meses
ya se colocó un nuevo parque in-
fantil en forma de barco pirata.
Ambas instalaciones han sido fa-
bricadas por la empresa ejeana
Talleres Agapito.
El Ayuntamiento convoca las 
subvenciones para la rehabilitación
de vivienda en el Casco Antiguo
El Pleno Municipal del 7 de abril
aprobó la convocatoria para el año 2008
de las ayudas del Ayuntamiento de Ejea
para la rehabilitación de viviendas en el
Casco Histórico. Esta convocatoria está
enmarcada dentro de las subvenciones
para el Área de Rehabilitación Integral
de Ejea de los Caballeros.
Los beneficiarios de las ayu-
das podrán ser personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas,
que sean propietarios o arren-
datarios de viviendas. En el ca-
so de los propietarios, el edifi-
cio o vivienda deberá estar
dedicado a residencia habitual
y permanente durante  al me-
nos cinco años desde la finali-
zación de las obras. En el caso
de que la vivienda se dedique al
arrendamiento, ésta condición
debe durar al menos otros cin-
co años.
En general, las ayudas que
se pueden recibir son de dife-
rentes tipos:
■ Rehabilitación estructural
y/o funcional del edificio.
Presupuesto protegible: 1.500
euros por vivienda ó 3.000
euros por edificio de una so-
la vivienda. Ayuda: máximo
10% del presupuesto prote-
gible con un tope máximo
de 2.500 euros.
■ Rehabilitación para la ade-
cuación de la habitabilidad
de las viviendas para uso
propio. Presupuesto prote-
gible: 2.500 euros por vi-
vienda. Ayuda: máximo
10% del presupuesto prote-
gible con un tope máximo
de 2.500 euros por vivienda.
■ Rehabilitación integral de
vivienda unifamiliar. Presu-
puesto protegible de 3.000
euros.Ayudas en los mismos
porcentajes y cantidades
que en los casos anteriores.
■ Rehabilitación integral de
edificios para venta o alqui-
ler. Los presupuestos prote-
gibles pueden ser de 4.000
euros por vivienda ó 3.000
euros para casas de una sola
vivienda. El promotor po-
drá solicitar las diferentes
modalidades que la norma-
tiva tiene establecidas para
las promociones de vivien-
das (VPO para venta o
arrendamiento).
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Ejea aplicará la Ley de
Memoria Histórica en
su letra y en su espíritu
En cumplimiento estricto de la Ley de la
Memoria Histórica, el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros está adoptando dife-
rentes decisiones, una de las cuales consiste
en erigir un monumento junto a la fosa co-
mún del cementerio, a modo de lápida de los
cientos de muertos allí enterrados entre julio
y diciembre de 1936. Según el alcalde de
Ejea, «se trata de reparar la injusticia que su-
frieron esos hombres y mujeres de la España
republicana y de hacerlo sin faltar en modo
alguno el respeto a los representantes de la
otra España. Sólo así podremos decir que,
por fin, todos descansan en paz».
Por ahora, el Ayuntamien-to está trabajando con di-ferentes profesionales co-
nocedores del oficio de la
piedra y de la grabación con ob-
jeto de diseñar y construir un
monumento digno y sobrio, en
el que se inscriban los nombres
de todos aquellos cuyos restos
se depositaron en la fosa adya-
cente tras ser fusilados en la ta-
pia del propio cementerio,
hombres y mujeres de Ejea y
también de Pedrola, Tarazona,
Alagón y otros municipios de la
provincia de Zaragoza, a cuya
memoria rinden homenaje sus
descendientes en ese mismo
emplazamiento desde hace mu-
chos años.
«Paz, piedad y perdón», la in-
vocación que, «como un destello
de luz, nos envían los muertos
desde la tierra» (palabras pro-
nunciadas por Manuel Azaña en
julio de 1938), será la leyenda que
provocar nadie. Al contrario. Se
trata de cerrar definitivamente
las heridas que quedaron abiertas
entonces. Se trata de que escri-
biendo sus nombres sobre su
tumba, quienes no las tuvieron
entonces tengan ahora las honras
fúnebres que merecen. Esa es la
única forma de que se alcance la
reconciliación definitiva entre las
dos Españas que se enfrentaron a
muerte entre 1936 y 1939.»
Por otra parte, en la Junta de
Gobierno del pasado 7 de abril,
ese aprobó el cambio de nombre
de una calle de Bardenas que de-
jará de llamarse «del Caudillo» y,
a propuesta de la Junta Vecinal,
pasará a denominarse «de la Jo-
ta Aragonesa».
presida el monumento. Afirma
Javier Lambán que, con este ini-
ciativa, «no queremos revanchas
ni reabrir heridas. No queremos
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La calle 
«del Caudillo» de
Bardenas pasará a 
denominarse «de la
Jota Aragonesa»
El monumento actual se ubicará al lado de
su emplazamiento actual
El monumento de homenaje a todos los muertos de la Guerra
Civil, erigido por la primera corporación democrática presidida
por Mariano Berges, pasará a ubicarse a pocos metros de su actual
emplazamiento, junto a los panteones familiares.
Según el equipo de gobierno municipal, es más apropiado que,
junto a la fosa común donde están sepultados, esté el monumen-
to-lápida de los hombres y mujeres fusilados por su pertenencia a
organizaciones de izquierdas (PSOE, UGT e Izquierda Republi-
cana fundamentalmente).
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Elena Espinosa, nueva Ministra de
Medioambiente y Medio Rural
Elena Espinosa ha sido Mi-
nistra de Agricultura desde
2004, formando parte desde
entonces de los sucesivos go-
biernos de José Luis Rodríguez
Zapatero. A lo largo de ese
tiempo, ha demostrado su com-
promiso con el medio rural,
siendo la impulsora de la pri-
mera Ley de Desarrollo Soste-
nible del Medio Rural que ha
impulsado nuestro país, y ha
puesto especial énfasis en los
programas de modernización y
transformación de regadío, con
repercusiones directas en el
En la fotografía, la Ministra junto a
Javier Lambán, en una cena celebrada
en la Diputación Provincial el pasado
4 de febrero
El Presidente del Gobierno de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapatero, nom-
bró Ministra de Medioambiente y Medio
Rural a Elena Espinosa, que durante la
pasada legislatura ocupó la cartera de
Agricultura. El nombramiento se produ-
jo el pasado 11 de abril y fue acogido
con satisfacción por todos los represen-
tantes del medio rural y de los regantes
aragoneses.
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La utilización del 
embalse será parcial
e incompleta hasta
que no concluya la 
2ª fase de la obra
El pasado 14 de abril
Siete años después, las compuertas de
San Bartolomé vuelven a abrirse
El pasado 14 de abril, se abrieron las compuertas para
que el embalse de San Bartolomé empiece a llenarse con
aguas del río Arba de Luesia. Al acto asistieron Javier
Lambán, alcalde de Ejea; Alfonso Mariscal de Gante, in-
geniero de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y
Servando Benavente, Presidente del Sindicato de las Ve-
gas. El llenado del embalse será incompleto y provisional,
pues todavía quedan pendientes algunas obras para la re-
paración completa del embalse.
De acuerdo con la notaemitida por el serviciode prensa de la CHE,
“el Ministerio de Medio Am-
biente autorizó la reparación ur-
gente del embalse de San Barto-
lomé, que abastece a la localidad
zaragozana de Ejea de los Caba-
lleros y parcialmente los regadí-
os de las Vegas. Esta actuación
fue adjudicada por la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro en
octubre de 2006.
concluir la primera fase de obras
de emergencia resta sólo termi-
nar los trabajos en la galería del
embalse que une las tuberías pa-
ra el abastecimiento y riego con
la instalación de un nuevo suelo
que permita una mejor gestión.
Además, se debe proceder a la
prueba de las nuevas válvulas de
compuertas que también se han
instalado en el embalse. Por últi-
mo, para que se pueda realizar
una explotación de las reservas
que se puedan acumular en este
llenado parcial del embalse, se
debe realizar la recepción oficial
de estas obras de emergencia.
Además, este llenado seguirá
siendo parcial una vez se recep-
cionen estas obras ya que la
Confederación Hidrográfica del
Ebro ha preparado otro proyec-
to de obras que el Ministerio
tramitará como emergencia pa-
ra adaptar esta balsa al regla-
mento de seguridad de presas e
instrumentación de puesta en
carga, ya que quedan algunas
cuestiones que no cumple. En-
tre las acciones principales es-
tán las nuevas inyecciones que
se deben realizar en el embalse.
Para estas nuevas acciones se
destinarán 2.000.000 euros y
hasta su finalización no se podrá
llenar totalmente, ni explotar al
100% el embalse, que servirá
también como embalse regula-
dor del Canal de Bardenas. Co-
mo dato de interés hay que re-
cordar que en mayo de 2007 se
firmó el convenio por el que la
Confederación Hidrográfica del
Ebro asumía la gestión de este
embalse para desarrollar esta
gestión integrándolo en el siste-
ma de Bardenas.
En este embalse se detecta-
ron dos socavones en el estribo
izquierdo de la presa, uno aguas
abajo de la misma y otro aguas
arriba, lo que obligó por razones
de seguridad, a su vaciado, no
pudiéndose aprovechar por ello
su capacidad total de 6 hm3. Esta
situación perjudicaba los usos
del embalse, de los cuales, el
principal es la garantía en el
abastecimiento de la ciudad de
Ejea de los Caballeros.
Estos socavones y otras cues-
tiones técnicas se han reparado
con una inversión de 1.800.000 €
con cargo al presupuesto de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro que ha acometido los tra-
bajos.
Esta semana se ha iniciado
un primer llenado parcial del
embalse con agua del Arba. Para
Momento de la apertura de compuertas Aspecto actual de San Bartolomé
Caseta de evacuación de las aguas Representantes del sindicato de Las Vegas y la CHE
municipio de Ejea de los Caba-
lleros y del sistema de Barde-
nas II en su conjunto.
Su nombramiento ha sido
bien valorado por todos los re-
presentantes de los regantes
aragoneses, así como por el al-
calde de Ejea, Javier Lambán.
Elena Espinosa, como Ministra
de Agricultura, visitó Ejea de
los Caballeros el día 10 de sep-
tiembre de 2004. En el Polide-
portivo de Ejea, adquirió su
compromiso con los regadíos
ejeanos y aragoneses.
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Si los representantes de los regantes y del medio rural en general
han acogido con mucha satisfacción la idea de José Luis Rodríguez Za-
patero de fundir en uno solo los antiguos ministerios de Agricultura y
Medioambiente, no ha sido menor su grado de conformidad con la cre-
ación de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, pues ello sig-
nifica ni más ni menos que unificar bajo un mismo responsable las
competencias de impulso y modernización de regadíos y las compe-
tencias de regulación de los ríos y la consiguiente construcción de em-
balses, imprescindibles para asegurar el regadío español a medio y lar-
go plazo. Con esta fórmula, los enfrentamientos abiertos entre los
responsables de una y otra materia deberían quedar definitivamente
superados y, en buena lógica, ello debería redundar en un impulso aña-
dido al recrecimiento de la presa de Yesa, que ha sido víctima frecuen-
te de estas contradicciones.
Por lo demás, la flamante titular del nuevo Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marítimo, Elena Espinosa, es una mujer que,
entre otras ventajas, reúne para nosotros la de conocer bien Ejea de los
Caballeros. Hay que recordar que –en su condición de Ministra de
Agricultura- estuvo aquí el día 10 de septiembre de 2004 y que tuvimos
entonces la oportunidad de escucharla y de conocer de manera direc-
ta sus opiniones respeto a los asuntos que nos interesan.
En efecto. Después de reunirse en Tauste con alcaldes y represen-
tantes de los municipios afectados por las inundaciones ocurridas po-
cos días antes, recorrió los sectores XII, XIII, XIV y XV de Bardenas
II y recibió las explicaciones correspondientes sobre las infraestructu-
ras hidráulicas ya instaladas. Posteriormente, presidió un acto en el Pa-
bellón Polideportivo de Ejea, donde estaban congregados numerosos
representantes de comunidades de regantes, cooperativas y demás en-
tidades relacionadas con la agricultura de la zona. Allí, Elena Espino-
sa expuso las actuaciones que, en el marco del Plan Nacional de Rega-
díos, se estaban llevando a cabo en la zona de Bardenas y anunció el
impulso que, desde su Ministerio, se iba a dar a la planificación, mo-
dernización e incremento de los regadíos,“objetivo prioritario de nues-
tra política agraria y de desarrollo rural”.
Lo cierto es que, en relación con el desarrollo de los regadíos de
Bardenas II, aquel compromiso se ha cumplido de manera nítida e in-
discutible, lo cual nos parece ahora mismo un buen aval de su credibi-
lidad en cuanto a compromisos futuros.
Por otra parte, su relación con los responsables políticos aragoneses
ha ido intensificándose desde entonces. El pasado 4 de febrero, con
motivo de la VII Reunión de Ministros de Agricultura y Pesca de los
Países de la Cuenca Mediterránea, participó en una cena ofrecida por
Javier Lambán en el Palacio de Sástago de la Diputación, en la que el
Presidente de la Diputación y Alcalde de Ejea tuvo la ocasión de com-
probar su sintonía con las preocupaciones actuales de los regantes ara-
goneses, desde una posición en la que desarrollo sostenible y regula-
ción de los ríos no se contraponen sino que se complementan.
Pero con quien realmente ha conectado bien la Ministra Espinosa
ha sido con Gonzalo Arguilé, Consejero de Agricultura del Gobierno
de Aragón, con cuya opinión y apoyo ha contado no solo para cuestio-
nes regionales sino también para asuntos de ámbito nacional y euro-
peo, respecto a los cuales Elena Espinosa ha reconocido en Arguilé a
un reputado experto. Esa sintonía es otra excelente noticia, de la que
podemos esperar resultados muy esperanzadores.
En materia de agua, el nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Za-
patero llega cargado, en definitiva, de buenos augurios. Es, por otra
parte, lo menos que cabe esperar desde una población que ha confiado
mayoritariamente en él. Crucemos, no obstante, los dedos y hagamos
votos por que estos buenos pronósticos se cumplan. Tenemos motivos
fundados para no depositar confianzas ciegas en nadie.
Nuevo Gobierno de España:
Agricultura y Medio Ambiente 




bilidad de los excesos de otras per-
sonas, más que a la persona misma.
No se deben sentir avergonzados
ni culpables.
Lo que los padres pueden en-
tender como su deber o la demos-
tración de su cariño, sencillamente
retrasa el momento cumbre con el
cual, al fin y al cabo, tendrá que en-
frentarse el enfermo(a) solo. Si
verdaderamente lo aman, su amor
tiene que ser lo suficientemente
grande para conceder la libertad
de buscar su propia salvación.
La mejor ayuda que, sin menos-
cabe su libertad, se le puede ofre-
cer es enseñarle el cariño de la
Asociación, informarse y asistir a
las reuniones de grupo de familia-
res será de gran utilidad.Así y solo
así, estarán preparados para dirigir
a su hijo(a) hacia la Asociación.
Si el joven acepta la ayuda de la
Asociación ¡alégrese!.Los que la
forman, pueden hacer como grupo,
lo que ninguna madre o padre pu-
diera igualar.
No trate de participar en su lu-
cha hacia la abstinencia, no inter-
venga, déjenle el cariño libre y no
se aflija si falla una, dos o más ve-
ces. Sus amigos que han salido de
este infierno saben como ayudarle.
No importa cual sea su situación
personal, demostrara su cariño y
ayudara a su hijo(a) soltando las
riendas y no interviniendo. Aun
con las mejores intenciones, cuan-
Alo largo de nuestra expe-riencia en la AsociaciónCinco Villas de Alcohóli-
cos Rehabilitados hemos detecta-
do que uno de los problemas más
difíciles de solventar es el de los
padres con hijo(a) afectados por
alcohol u otras adiciones. Existe
una angustia, un sentido de impor-
tancia tan profundo y especial, que
su situación es más difícil de resol-
ver que el otro tipo de familiares.
Cunado un marido y padre
adicto descuida, abandona o mal-
trata a su familia, tenemos delante
una situación desastrosa muy evi-
dente, para la cual existen formas
establecidas y controles sociales
bastante bien organizados.
Pero que hacer para consolar y
traer comprensión a los padres que
se percatan de que su hijo(a) ha
atravesado esa invisible línea divi-
soria del coqueteo a la dependen-
cia. Cuando se pregunta como le
será posible ayudar al hijo(a) a re-
tomar la salud y felicidad, ¿qué le
podemos decir?
A pesar de que el joven acude a
los padres cuando se encuentra en
un callejón sin salida, tratar de diri-
girlo es sencillamente imposible. Se
revela ante su autoridad, ignora sus
suplicas. Generalmente guiados
por el cariño de los padres se les
protege demasiado, con ello no se
hace más que recortar las posibili-
dades de recuperación.
Es difícil para unos padres en-
frentarse a la triste realidad de la
persona a quien más aman se en-
cuentra ahora dominada por el
destructivo alcohol u otras drogas.
El amor que le profesan tiende
siempre a verle como el niño(a)
que una vez fue.
Si este es su caso, trate de acep-
tar el hecho de que su hijo(a) es un
enfermo.Va a necesitar profesiona-
les especializados, (las medidas ca-
seras están condenadas al fracaso y
por lo tanto a incrementar el pro-
blema) y otros enfermos rehabili-
tados, que ya han alcanzado la abs-
tinencia responsablemente
asumida; personan que reconocen
que las adiciones son una enferme-
dad posible de detener (curar).
Partiendo de una base cierta de
que se consume porque está enfer-
mo, la mejor manera de poder ayu-
darle al joven es enfrentándose a
las siguientes realidades: Es impo-
sible que el enfermo “controle” por
un acto de voluntad. La mejor ma-
nera como pueden ayudarlo es
convencerse de que tienen que
darse la completa libertad y res-
ponsabilidad de sus acciones.
Mientras persistan en sacarlo de
apuros le están negando el derecho
y la posibilidad de enfrentarse a su
problema libremente.
Si se le sigue protegiendo, re-
solviendo sus problemas, le están
haciendo un gran daño.
Cierto que el no hacerlo es difí-
cil y sumamente doloroso. La res-
ponsabilidad no es de los padres.A
nadie le corresponde la responsa-
do tolera, consciente y aguanta sin
fin, en vez de hacerle un bien, le
causa un gran daño.
El día que impulsado por su
propio e inaguantable sufrimiento
decida ponerse en tratamiento, les
agradecerá haber contribuido para
que le fuera posible encontrar las
propias fuerzas y valor para dar ese
primer paso, el enfermo necesita
esa libertad para encontrar por si
mismo el verdadero significado de
su existencia.
Antes de que llegue ese día,
únase a los grupos de familiares de
la Asociación. Comparta con tales
miembros sus sentimientos y expe-
riencias, que ellos le comprenderán
mejor que nadie. Al mismo tiempo
recibirá información y orientación
que le permitirá recobrar su espe-
ranza, valor y fuerza para enfren-
tarse a los problemas.
Otros lo han conseguido. Usted
también puede.
(*) Presidente de la Asociación Cinco
Villas de Alcohólicos Rehabilitados.
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Campo vivo,
por la dignidad del medio rural 
José Manuel Roche (*)
Son muchas las voces ca-tastrofistas que se oyenen el mundo agrario au-
gurando la desaparición de las
explotaciones agropecuarias y
la extinción de la vida en el
medio rural. También son mu-
chos los que en vez de empu-
jar y alentar a los trabajadores
del campo les infunden ideas
erróneas con vete a saber qué
fines. Son muchos los que no
ven que el futuro del medio
rural pasa por que la implica-
ción directa de la mujer en las
labores del campo sea recono-
cida como lo que es, una reali-
dad que aunque a algunos les
pese, no les quedará más re-
medio que agachar la cabeza y
someterse a la realidad social
y económica cambiante en
nuestros pueblos, una realidad
que ya no tiene vuelta atrás.
UPA Aragón nació en
nuestra comunidad como una
Organización Profesional
Agraria con unas metas muy
concretas y claras, defender
los intereses de los trabajado-
res y trabajadoras del campo
con ilusión y dedicación, ha-
ciendo que éstos se sientan or-
gullosos de decir que viven y
trabajan en el medio rural. So-
mos sabedores que la situa-
ción actual del sector agrope-
cuario es muy difícil, que los
ganaderos aragoneses están
sufriendo la peor crisis que se
recuerda y que algunos caerán
por no poder soportar las in-
competencias de los legislado-
res que sin saber lo que es un
tormo de tierra o como se or-
deña una cabra, se atreven a
hacer leyes infumables y del
todo ilógicas para el sector.
Sabemos que tendremos que
luchar mucho y en muchos
frentes para que de una vez
por todas se pongan solucio-
nes sobre la mesa para que el
sector agropecuario salga a
flote y se dignifique de una
vez por todas la labor de los
trabajadores y trabajadores
del sector primario, un sector
que, no lo olvidemos nunca,
produce el alimento del que
se nutren todos los habitantes
de Aragón.
En este contexto, las políti-
cas del agua con efectos en la
agricultura van a tener una
gran trascendencia para el fu-
turo del entramado socioeco-
nómico en el medio rural. De-
bido a las características
hidrológicas de nuestro terri-
torio, la disponibilidad de
agua  constituye un factor que
limita se desarrollo: amenaza
el estrangulamiento de activi-
dades económicas – especial-
mente la agricultura-, frena el
incremento de actividades
productivas y condiciona la
conservación del medio am-
biente. Por tanto, es necesaria
una planificación hidrológica
en el ámbito de todo el terri-
torio nacional, que debe tener
entre sus ejes prioritarios: la
mejora de las infraestructuras
existentes, la redistribución
social de los recursos y el fo-
mento de ahorro en el uso del
agua. Lo que en definitiva su-
pone desarrollar una gestión
eficaz en el uso del agua y el
mantenimiento de una activi-
dad socioeconómica como la
agricultura en el medio rural,
siempre bajo la perspectiva de
la defensa de la agricultura fa-
miliar. En el caso concreto de
las Cinco Villas, el recreci-
miento de Yesa UPA-Aragón
lo considera fundamental pa-
ra el desarrollo socioeconómi-
co de las Cinco Villas así como
la realización de las obras que
se han proyectado en el Pacto
del Agua. Sin este recreci-
miento Ejea perderá toda
oportunidad de seguir avan-
zando en todos los terrenos y
eso UPA-Aragón no lo podría
consentir.
Con esta filosofía y estas
ganas de trabajar por el sec-
tor, UPA-Aragón se ha im-
plantado en las últimas sema-
nas en Ejea de los Caballeros,
capital de las Cinco Villas, una
de las comarcas con más tradi-
ción agrícola y ganadera de
todo el estado español (los ro-
manos la denominaban el gra-
nero de la  Tarraconensis). En
sus oficinas de la calle Dr. Fle-
ming (el edificio de sindica-
tos) se han abierto sus oficinas
para la atención de la comarca
en el que los técnicos trabajan
para todos aquellos afiliados y
no afiliados que se pasan por
ellas para solucionar cual-
quier tipo de problema que
les surja.
(*) Secretario General de 
UPA Aragón
EL PALACIO DE SÁSTAGO DEDICA 
DOS EXPOSICIONES AL MUNDO 
TAURINO Y SUS PROTAGONISTAS 
El Taurobolio de Farasdués será una de las piezas 
que forma parte de la muestra
Toros y toreros en Aragón es el
título de una de las dos exposicio-
nes que albergará el Palacio de
Vástago del 18 de abril al 18 de
mayo 
Esta exposición traza un pano-
rama del toro y la tauromaquia en
Aragón desde la Prehistoria hasta
la época de Manolete.
La muestra está organizada
básicamente en tres ámbitos:
I- Dedicado a la Prehistoria y la
Antigüedad hasta la Edad Me-
dia. Ahí se muestran el culto al
toro, muy importante en el so-
lar aragonés, desde los toros
de Albarracín (pinturas prehis-
tóricas de más de 3.500 años)
pasando por las Culturas Ibéri-
ca y Celtibérica hasta la Anti-
güedad Tardía, con objetos tan
simbólicos con el Taurobolio
de Farasdués (Ejea de los Ca-
balleros).
II- Se analiza el origen del toreo
en Aragón a través de una se-
rie de documentos medievales
donde se tiene constancia de
“un campo del toro” en dife-
rentes municipios de Aragón,
especialmente en Zaragoza. El
Coso de la Misericordia es la
principal plaza de toros de
Aragón y de España, se le de-
dica una sección a su historia,
con un recuerdo especial a Ra-
món de Pignatelli y a Francisco
de Goya que grabó algunas
de sus más importantes estam-
pas de tauromaquia inspirado
en la plaza de toros de Zara-
goza y Martincho.
III- Se revisa la historia del toreo
en sus siglos de oro, siglos XIX
y XX, a través de sus figuras
principales, Herrerín, Balleste-
ros, Nicanor Villalta, Gitanillo
de Ricla y Fermín Murillo, todo
ello acompañado por una im-
portantísima colección de car-
teles taurinos de los principales
cosos ejecutados por Marceli-
no de Unceta, Victoriano Bala-
sanz, César Ruano Llopis, etc.
La segunda muestra, Intimi-
dad. Manolete a través de la cá-
mara de Ricardo cuenta con las
fotografías realizadas por Ricardo
Rodríguez Sánchez, Ricardo, ex-
celente profesional vinculado a
la historia de la prensa local cor-
dobesa y que encontró en la
amistad que le unió con Manole-
te un extraordinario método de
complicidad para descubrirnos a
la persona y alejarnos del en-
cumbramiento del mito. 
Nos encontramos con dos imá-
genes de Manuel Rodríguez Sán-
chez, Manolete, una de circuns-
cripción, con su cuidadosa dedi-
cación a las exigencias del toreo y
el andamiaje dramático de su co-
gida y muerte, ofreciendo un per-
fil prototípico de la absorbente de-
dicación profesional que lo
caracterizó y otro de aspecto per-
sonal y naturaleza entrañable y
cercana que desvela aspectos más
íntimos de su personalidad.
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Durante estosdías hemospodido ob-
servar como el debate
sobre el trasvase del
Ebro, fomentado por
los socialistas catala-
nes, ha vuelto a sem-
brar de preocupación
a las gentes de nuestra tierra, los aragoneses vuel-
ven a ver el trasvase del Ebro como uno de sus ma-
yores problemas, y no lo decimos desde el Partido
Aragonés, sino que lo explícita, la ultima edición
del Barómetro de Opinión de Aragón, elaborado
por el Gobierno de Aragón, situándolo, como uno
de los tres principales problemas de los aragone-
ses, la utilización partidista tanto del PSOE, como
del PP sobre el tema del trasvase y las intenciones
de los socialistas catalanes de fomentar un trasva-
se cuando ya han pasado las elecciones, dejan bien
a las claras la posición que debemos tener todos
los Aragoneses en referencia a este asunto.
En el debate de Investidura del Sr. Rodríguez Za-
patero como presidente del Gobierno de la Nación,
efectivamente se ha hablado y mucho de trasvase y
de la posición de cada partido, pero por desgracia
se ha hablado muy poco del Pacto del Agua de
Aragón. Desde el Partido Aragonés, seguiremos
insistiendo con mas contundencia que nunca en la
defensa del Pacto del Agua, y de la obra de refe-
rencia en esta comarca, que no es otra que el re-
crecimiento de Yesa. Las lluvias de estos últimos
días han mejorado sustancialmente las reservas de
agua, y parece que la campaña de riegos se vera ca-
si normalizada, pero debemos mantener la guardia
y estar vigilantes a las promesas de la ministra
Narbona, en lo referente a los Plazos de ejecución,
no debiendo tolerar mas retrasos y promesas In-
cumplidas, por el bien de esta tierra y de esta co-
marca.
En lo referente a la política municipal, en la pa-
sada sesión plenaria celebrada el día 7 de abril, el
grupo político de IU, presento la ya habitual mo-
ción de todos los años, referente al desmantela-
miento del campo de tiro de las Bardenas Reales.
Desde este grupo político, tenemos que decir que
nosotros también apostamos por este desmantela-
miento y por eso enmendamos juntamente con el
Grupo Socialista la moción de IU, con el objetivo
de mejorarla y de ser más ambiciosos, solicitando
las compensaciones que creemos que esta comarca
se merece en materia de infraestructuras, por las
molestias y los perjuicios ya ocasionados y porque
creemos que de esta manera y como concejales de
este Ayuntamiento prestamos un mejor servicio a
los vecinos de este Pueblo.
Otra buena noticia, es el desbloqueo de la cons-
trucción del parking de la plaza de la Diputación,
mediante la presentación en la Comisión de Urba-
nismo del anteproyecto de esta obra, y que res-
ponde a la negociación de este grupo político con
el Equipo de Gobierno, en los compromisos adqui-
ridos tras el debate de los presupuestos de laño
2008. Esperemos que esta obra, importantisima pa-
ra esta Villa, no se paralice por falta de impulso
político, y se pueda llevar a cabo a la mayor rapi-
dez. Desde el PAR, estaremos vigilantes en que
tiene el impulso necesario para la construcción del
Parking y la remodelacion integral de esta plaza
emblemática de nuestro pueblo.
Javier Allué
PAR
En el últimoPleno celebra-do fueron dos
mociones presentadas
por grupos de la opo-




de gobierno pues de-
muestra su falta de iniciativas e ideas que susciten
el debate y que, en definitiva, encandilen a la ciu-
dadanía. El alcalde está más preocupado en asun-
tos de “alta política” que en los problemas diarios
de los ejeanos, aparece como siempre para la foto
y evita contestar cuando se le piden cuentas de sus
estrepitosos fracasos. Así ocurrió en el último Ple-
no en el que nuestro Grupo le demandó explica-
ciones sobre HORTIEJEA y rehusó facilitar cual-
quier información con la excusa de que la
participación de nuestro Ayuntamiento en dicha
empresa es «residual» (sic). Pues bien ha de saber
la ciudadanía que dicha participación ni es residual
ni desde luego son ninguna minucia los miles de
euros que nuestro Ayuntamiento ha invertido en
dicha empresa. Ha de saber también el Sr. Lambán
que es su obligación informar a los grupos políti-
cos y a la ciudadanía sobre su gestión y que lo que
a él le parecen minucias para nosotros se trata de
dinero de todos los ejeanos que tiene obligación de
administrar con eficiencia. A estas alturas debería
saber el Sr. Lambán que cuanto más desairadas
son sus respuestas, cuanto más soberbia es su acti-
tud y cuanto más desdén demuestra a la hora de
explicar determinadas cuestiones, más nos estimu-
la para perseverar en nuestro empeño, sobre todo
cuando se trata de un empeño justo y legítimo.
Se designaron representantes de nuestro Ayun-
tamiento en las Asambleas de CAI e IBERCAJA
y aunque ya esperábamos que dicho nombramien-
to se iba a efectuar con el dedo pantocrático de
nuestro alcalde –lo utiliza frecuente y bien, por
cierto– no intuíamos que quienes van a represen-
tar a nuestra localidad en dichas instituciones sean
personas que ninguna vinculación tienen con Ejea
de los Caballeros ni con los ejeanos. Evidentemen-
te votamos en contra y fuimos los únicos que vota-
mos en tal sentido.
Pasando a las mociones debatidas y comenzan-
do por la que presentó nuestro grupo relativa a la
derogación del canon digital, diré que fuimos el
único grupo en el Pleno que se opuso a la implan-
tación del canon. Esperábamos el voto en contra
del PSOE aunque no la excusa que el Sr. Sarría pu-
so para fundamentarlo alegando que habíamos
publicitado la moción antes del debate. Es tragicó-
mico que el PSOE local, paradigma de la propagan-
da, de la foto gratuita, del culto y veneración desme-
dida al líder, nos acuse de ser publicitarios. Es el
mundo al revés.
Lo que sinceramente no comprendimos fue la
abstención de PAR e IU. Quien calla otorga y
quien se abstiene consiente que, a partir de julio,
útiles como  CD, DVD, impresoras, ordenadores,
etc… experimenten una sustanciosa subida que,
como todas, tendrá mayor incidencia en las perso-
nas con rentas más bajas. Ambos han caído en la
trampa de vincular canon digital con el sustento
que artistas y creadores necesitan para desarrollar
su trabajo cuando existen fórmulas alternativas
más justas y racionales para ello.
La segunda moción, presentada por IU y enmen-
dada por PSOE-PAR, compañeros de viaje desde el
inicio del mandato, se refería al desmantelamiento
del Polígono de Tiro de las Bardenas. Sobre este te-
ma es de destacar la demagogia y falta de rigor con
la que el PSOE aborda la cuestión. Alegan que poco
José A. Leciñena
PP
puede hacerse cuando el Gobierno navarro está de
acuerdo con la ubicación del Polígono y ello cuando
sabe que existen diversas resoluciones del Parla-
mento Foral que unánimemente abogan por el des-
mantelamiento. Lo de echar la culpa a nuestros ve-
cinos navarros empieza a ser costumbre en nuestro
alcalde. A su decir, los navarros son los únicos cul-
pables de que no se desmantele el Polígono de Tiro
ni se mejoren las comunicaciones entre Tudela y
Ejea. Sólo le falta culpar a los navarros de su inope-
rancia en la ejecución de la Ciudad del Agua, del in-
cremento de la inseguridad ciudadana, del desem-
pleo y de la crisis económica.
No es serio alardear cada campaña electoral de
tener representantes en distintas instituciones, lo
que debería equivaler a tener valedores en los dis-
tintos focos de poder para, a lo postre, culpar al
maestro armero de la inejecución de las demandas
históricas.
El PP no es sospechoso de hacer depender el
voto de la institución en que se emite y tanto en el
Parlamento navarro, como en las Cortés de Ara-
gón como en el Ayuntamiento de Ejea hemos vo-
tado a favor del desmantelamiento. Y no por utópi-
cos móviles antimilitaristas sino porque pensamos
que hay que compatibilizar la necesidad de contri-
buir a la defensa nacional con la equidistribución
de dicha carga en nuestro territorio y pensamos
que, después de cincuenta años, ya es hora de bus-
car ubicaciones alternativas a las Bardenas Reales.
Para finalizar me referiré al proyecto del par-
king de la plaza de la Diputación que, pese a que
se ha empezado a publicitar ya por el equipo de
gobierno como es su habitual proceder, no pasa de
ser un anteproyecto que dista mucho de ser real y
que, mucho me temo, no verán los ejeanos durante
este mandato. Los culpables, por supuesto, los na-
varros.
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Finaliza este año lavigencia del últi-mo contrato de
arrendamiento del cam-
po de tiro de la Bardena.
Eso quiere decir que nos
encontramos, de nuevo,
ante la posibilidad histó-
rica de que se proceda al
desmantelamiento de
una instalación militar
que nos pone en peligro a todos y que la mayor parte
de la gente de las Cinco Villas rechaza de plano. Lle-
vamos casi 60 años soportando los vuelos rasantes, los
ruidos producidos por la ruptura de la barrera del so-
nido, el retumbar de los cristales, la caída de proyecti-
les en campos de labranza y, sobre todo, los acciden-
tes. Más de 50 años sin saber a que juegan los
militares, que tipos de armamento se prueban allí y
que consecuencias pueden tener para la salud de los
vecinos. Por lo menos sin saberlo nosotros, los que lle-
vamos más de 30 años manifestándonos para que lo
cierren, los que hemos pedido por escrito información
al respecto. Sin saberlo nadie porque ni defensa ni sa-
nidad nos lo dicen. Bueno, al menos a nosotros. Por-
que por lo que se vio en el pleno, en el que se me acu-
só de alarmismo, el señor Sarría si que lo sabe y no
tiene ninguna duda al respecto y seguramente el ura-
nio empobrecido que usaron en los Balcanes lo pro-
baron en los jardines de Moncloa.
De todos modos, si el señor Sarría tiene alguna in-
formación al respecto (quiero decir alguna que sea mi-
nimamente creíble, parametrada científicamente, por-
que el ministerio sostiene también  entre otras cosas
que aquí no se sobrevuelan cascos urbanos poblados y
en Ejea nos da la risa), le agradecería que nos la pro-
porcionara. Así sólo pediremos el desmantelamiento
por el riesgo de accidentes, las molestias y porque
queremos la Bardena para la paz.
Más de 50 años, en definitiva viviendo bajo la som-
bra de esos pájaros terribles que entrenan aquí para
ser después más eficientes en el bombardeo posterior
de población civil en ciudades como Bagdad, Basora,
Kabul… Asesinatos de inocentes, ajenos al origen del
conflicto las más de las veces, que acaban pagando con
su sangre y la de sus hijos la solución final que se dic-
ta desde despachos pulcros y aseados por tipos que
después no dudan en predicar la moral y hablar de
conciencia.
Nos dicen que son los intereses de la defensa na-
cional los que obligan a que los aviones continúen en-
trenando en la Bardena. Y no es verdad. Son los inte-
reses de los especuladores, los intereses de los dueños
del mundo y los de quienes pretenden imponer por la
fuerza su hegemonía. ¿O es que alguien se siente pro-
tegido cuando ve por televisión el bombardeo de Ka-
bul? ¿O es que el mundo es más seguro desde el día
en que el trío de las azores decidió bombardear Bag-
dad?  En fin, mentiras repetidas mil veces que no de-
jan de ser mentiras por eso. Pues bien, IU presentó
una moción que podía ser apoyada por todos los gru-
pos, pidiendo el desmantelamiento incondicional del
campo de tiro y su adecuada restauración ecológica
posterior por parte del ministerio de defensa. Y el
PSOE cuya posición al respecto en Ejea ha estado
siempre lastrada por la obediencia de partido y la am-
biguedad, volvió a servir a los intereses generales…
del partido socialista. ¿Cómo? Desviando la atención
con la cuestión de las compensaciones. Pide el señor
Lambán que, a cambio de estos casi 60 años de aguan-
tar aviones, el Ministerio nos compense con la cons-
trucción de una autovía a Tudela. Es curioso, yo pen-
saba, ingenuo que es uno, que a la autovía teníamos
derecho como compensación a que somos la comarca
peor comunicada de Aragón, es decir a que no tene-
mos unas carreteras minimamente decentes. Pues re-
sulta que no, que el PSOE ha renunciado a conseguir
la autovía Huesca-Ejea-Tudela, por ninguna otra vía.
Claro que pedir compensaciones implica poner precio
a la permanencia del polígono aquí ¿No será, señor
Lambán, que como el PSOE nacional no esta por la
labor de desmantelar el polígono, le estamos allanan-
do el camino de que suelte tres pesetas y a seguir?
¿No será señor Sarría, que ustedes no tienen la más
mínima intención de hacer fuerza para que se vayan
de aquí? Oigan, y ¿porque una autovía? ¿Por qué no
le pedimos al ministerio de defensa que nos ingrese
un par de millones de euros a cada ejeano? ¿O que
lluevan piruletas? No se, yo espero que no pase nada,
pero si hay un accidente con victimas civiles (les re-
cuerdo lo de marzo de 2000) ya me dirán ustedes si
hay compensaciones que valgan.
Cada año se celebra la Marcha a la Bardena con-
vocada desde la Plataforma No a las Guerras de Ejea
y Pueblos y desde la asamblea Antipolígono de Tude-
la. Pese a los intentos del PSOE local de despresti-
giarla, de insultar, veladamente o no, a quienes acudi-
mos de aquí y de Navarra, yo os animo a asistir a
todos  y a  que exijamos el desmantelamiento porque
este es el momento y a que  no olvidemos que el mi-




las obras hidráulicas que necesitamos y la moderni-
zación y la expansión del regadío ejeano. Todo en el
mismo ministerio puede resultar muy útil en esta le-
gislatura. Si a eso añadimos la presencia de la minis-
tra Elena Espinosa, que ha demostrado en estos
años una gran comprensión y un buen nivel de coin-
cidencia en criterios de política agrícola con nuestro
compañero y consejero, Gonzalo Arguilé, podemos
sentirnos esperanzados. Va a ser la legislatura de las
obras de Yesa, de las aportaciones del Irati, del lle-
nado de San Bartolomé, del recrecimiento de Mal-
vecino, de la puesta en funcionamiento de Laverné,
cuya línea eléctrica para que arranque ya está en la
parrilla de salida y por supuesto deben ser los pró-
ximos cuatro años los que vean ponerse en  marcha
y dotarse de recursos económicos la Ley de desarro-
llo sostenible del medio rural. Una apuesta por los
pueblos, por los que hemos apostado por permane-
cer en ellos y creemos en su futuro. Seguramente
muchos harán demagogia con esta unificación de
ministerios. No tengan duda de la apuesta por el me-
dio rural de José Luis Rodriguez Zapatero aunque
los nombres del ministerio hayan cambiado. Las po-
líticas concretas de progreso y solidaridad las senti-
remos igual.
Pero hablemos del último pleno del Ayuntamien-
to de Ejea que se pronunció en contra del desman-
telamiento del Polígono de tiro de La Bardena. So-
cialistas y paristas conseguimos que el sentido
común aflorase mayoritariamente y no saliese apro-
bada la moción antimilitarista de IU, curiosamente
apoyada por un PP, que tan pronto vota con los de la
izquierda alternativa –así se autodenominan–, so-
ñando con una imposible pinza, como plantea pos-
tulados ultraconservadores. Hay que centrarse y
apostar por lo posible, por esas compensaciones en
forma de infraestructuras viarias que tanto necesitamos
Tudela y Ejea. Y si hay que pedirle la no renovación
del convenio a Zapatero, los socialistas ejeanos lo
hacemos. Y si hay que pedirle más inversiones estra-
tégicas de desarrollo, como es ese eje viario a Nava-
rra, también lo hacemos. Pero sin confundirnos. Sin
demagogias. Dejando claro que en Cinco Villas no
se puede pescar a río revuelto.
Y es que a veces es necesario escribir y clarificar
las dudas que va generando la minoría conservado-
ra del PP. Presentan una moción sobre el casco his-
tórico, que luego retiran y crean duda sobre las ayu-
das que se pueden obtener en los procesos de
rehabilitación de vivienda. Hasta tres millones de
las antiguas en una zona –ARI– y hasta dos en el
resto. Especialistas en las medias verdades. Se can-
san de hablar de la ciudad del agua porque no lleva
los ritmos que ellos consideran oportunos y no se
paran a pensar: que los grandes proyectos para va-
rias legislaturas hay que estudiarlos mucho, ser muy
cautos, no hacer las cosas sin ton ni son, etc. Cam-
bien el registro. Hagan propuestas en positivo, que
las estudiaremos con detenimiento. Ejea necesita
empujar todos juntos y las voces de las minorías
también importan. Dejen de lamentarse continua-
mente de cómo les trata «La Voz de Ejea». Estudien
cómo hacen los boletines informativos municipales
sus compañeros que gobiernan en otros municipios.
Comparen y reflexionen.
Porque lo importante en un municipio es avanzar
con servicios nuevos como ese convenio con Cruz Ro-
ja para mejorar el transporte social de los pueblos a
los centros sanitarios locales, las mejoras en los par-
ques y jardines –gimnasio al aire libre–.etc. Ejea es un
pueblo que avanza de forma sostenida y en ese que-
hacer cabemos todos.
Escribimos esteartículo de opi-nión en el Gru-
po Municipal Socialista
ejeano este 14 de abril.
Una fecha que muchos




ra republicana que fijó
en nuestra memoria
histórica los mejores valores de la actual democracia
española. Valores de defensa de lo público, de la edu-
cación, de la cultura, como armas de progreso o de paz
y como referencia para nuestra convivencia con los
demás. Hoy día todavía seguimos muchos –y Zapatero
especialmente– apostando por ideas como la igual-
dad, la paridad entre hombres y mujeres, la innova-
ción y modernización de nuestro país. Un buen ejem-
plo ha sido la conformación del nuevo gobierno de la
nación.
Especialmente grato ha sido ver pasar revista al
ejército español a la nueva ministra de Defensa. La
frase: “Capitán, mande firmes”, en su boca, ha dado la
vuelta a toda España. La próxima vez que la pronun-
cie otra mujer ya no será noticia. La normalidad de-
mocrática se va asentando progresivamente.
De especial relevancia para Cinco Villas es la nue-
va estructura de la administración del agua y la agri-
cultura. Hasta ahora han estado separadas en dos mi-
nisterios. En el de Medio Ambiente y en el de
Agricultura. Se han fundido las dos herramientas con
una nueva denominación y bajo el concepto de “Me-
dio Ambiente y Medio Rural”. Un nombre y un con-
cepto mucho más amplio pero que en el fondo puede
ser un instrumento más eficaz para planificar y ejecutar
Jesús Sarría
PSOE
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V Gran Premio de Marcha
Atletica «Villa de Ejea»
Contó con la participaciónde las internacionalesabsolutas en la discipli-
na: Beatriz Pascual (Campeona
de España), Rocío Florido, ade-
más de las aragonesas Mª José
Poves y Maite Gargallo. De la
misma forma  la especialista ca-
talana María Vasco, bronce en el
último Mundial de Osaka y en
los Juegos de Sidney 2000, cita
en la que además se convirtió en
la primera mujer de la historia
en conseguir una medalla olím-
pica para el atletismo español.
Actualidad del Club
Full-Contact Ejea
De todos los componentes
de la Selección Aragonesa des-
tacamos el papel de los tres
competidores ejeanos que de la
mano de su entrenador Eduar-
do Suñén, se han traido para
nuestra tierra dos medallas una
de plata y otra de bronce.
En menos de 60 kg, Jesús To-
rralba tuvo una actuación im-
presionante eliminando en pri-
mera ronda a Cantabria pero
cayendo eliminado al cruzarse
en la segunda ronda cn la co-
munidad de Castilla-León don-
de el competidor de esta comu-
nidad Manuel García es el
actual campeón del Mundo.
En el peso de menos de 70
kg. Javier Tacchini que tenía
que defender el título de Cam-
peón de España hizo unas eli-
minatorias dignas de un campe-
ón, peleando y ganando
primero contra Cantabria, lue-
go en un segundo combate con-
tra Murcia y por último un durí-
simo combate contra la
Comunidad de Madrid, con es-
tas victorias llegó a la final que
disputó contra la Comunidad
Valenciana, perdiendo la final a
los puntos .
El último competidor fue
Toño Fernández, que acudía
por primera vez a un campeo-
nato de este nivel, peleando en
la categoría de menos de 85 kg
un peso superior al suyo.
Equipo de Pinsoro
Equipo de Bardenas
En categoría masculina partici-
paron: García Bragado (atleta
internacional) González Coba-
cho (Campeón de España), Da-
vid Sánchez , Francisco Arcilla,





J. ÁNGEL (CANAL 
ISABEL II)
2 GONZÁLEZ COBACHO,
J.A. (A.E. BLANC I BLAU)












4 POVÉS NOVELLA, Mª
JOSÉ (SCORPIO)
5 TAKACS, JULIA (PUERTO
ALICANTE)
CATEGORIA: Veteran@s - 55
a 59 años; 5Km
1 LLOPART RIBAS, YORDI
(C.A. CALEYA)
CATEGORIA:







El pasado 29 de marzo el V Gran Pre-
mio de Marcha Atlética «Villa de Ejea» se
cerró con un absoluto éxito de participación
y público. Participaron 214 atletas: 170 en
las pruebas populares y 44 en categoría de
Federados.
Los pasados días 29 y 30 de Marzo se ha celebrado en
Alcorcón el campeonato de España de Kickboxing. La
selección aragonesa compuesta por 10 competidores de
los distintos pesos y dos entrenadores han tenido un
destacado papel demostrando el gran nivel de Aragón
en este deporte.
Juegos deportivos en edad 
Escolar en Aragon (nivel comarcal)
Este pasado sábado, 12 de
abril, concluyeron las competi-
ciones de fútbol Sala de los Jue-
gos Deportivos en Edad Escolar
en Aragón correspondientes al
nivel B, Comarca Cinco Villas.
La jornada de entrega de tro-
feos se realizó en Ejea ,categoría
Prebenjamín; en Pinsoro ,catego-
ría Alevín y en Sádaba la catego-
ría infantil.
Las clasificaciones fueron las si-
guientes:
■ Categoría Prebenjamín.
CAMPEON: SD Ejea 1; Sub-
campeón: SD Ejea-2; 3ºclasifi-
cado: SD Ambay; 4º: Pinsoro
■ Categoría Alevín.
CAMPEON: Bardena; Sub-




campeón: Luesia; 3º clasifica-
do: Sta. Anastasia; 4º clasifica-
do: La Llana.
En próximas fechas terminará
la categoría Benjamín y comenza-
rá la competición de Fútbol-7.
III Torneo Nacional de Rítmica «Villa de Ejea»
El domingo 13 de abril, a par-
tir de las 10 de la mañana se ce-
lebró en el Polideportivo Muni-
cipal de Ejea el III Torneo
Nacional de Gimnasia Rítmica
«Villa de Ejea».
Se contó con la participación
de 9 clubes (C.G. Logroño, C.G.
La Rioja, C.E.G.R Zaragoza,
C.E. Esther Domínguez, C.E.
Zaragoza 97, CD Zaragozano,
C.S. Zaragoza, Club Mabel (Va-
lencia) y CDE Rítmica Ejea y  65
gimnastas.
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La Hoja Joven
Editorial
Un foro para todos
El fin de semana del 18 al 20 de
abril, se cumplirán tres ediciones
del Foro joven,una cita anual que el
Servicio de Juventud del Ayunta-
miento de Ejea organiza con la fina-
lidad de lograr un punto de en-
cuentro entre nosotros y los
jóvenes, y en el que confiamos para
que nos sirva de detector de la re-
alidad juvenil en Ejea y pueblos. So-
mos conscientes de que esto no es
fácil, teniendo en cuenta que el co-
lectivo juvenil con el que trabaja-
mos engloba una gran cantidad de
matices y diversidades, pero al me-
nos buscamos dar cobertura a los
temas que están candentes en la
actualidad, intentando ser creativos
y buscar unos formatos atractivos
para la participación.
En nuestros pueblos y en Ejea
hay una trayectoria en los últimos
años de agrupaciones de jóvenes,
que participan en el desarrollo de
la red social, tan importante para el
crecimiento y el enriquecimiento
de nuestra sociedad.
Desde el Servicio de juventud,
hemos apostado de forma priorita-
ria por apoyar que estos grupos se
constituyeran de forma organizada,
para intentar maximizar los benefi-
cios de estar agrupados y apoyan-
do las iniciativas que surgen de
ellos, con financiación y otros re-
cursos.
Y en la idea inicial de alimentar
la red social, el Foro de este año,
saldrá a la calle, las asociaciones y
grupos juveniles participarán acti-
vamente en su desarrollo, dando
sobradas muestras de conciencia
de grupo, y unidos para una labor
solidaria.
Desde esta página, queremos
agradecer esa participación y el in-
terés de estos jóvenes, pero tam-
bién pedir más, que no se quede
solamente en una presencia anec-
dótica, y que en todos y cada uno
de los ámbitos de participación ciu-
dadana, los jóvenes estén represen-
tados, tengan algo que decir, y por
supuesto, que lo digan.
Esperamos que lo disfrutéis.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
Los objetivos de este progra-
ma son igualar oportunidades, en
la medida de los posible entre los
jóvenes de Ejea y los pueblos., fa-
vorecer la interrelación entre es-
tos jóvenes , ya que a veces esta se
reduce a compartir una clase y po-
co más en el caso de los estudian-
tes; por otro lado, poder realizar
actividades en fines de semana, es
un valor añadido, ya que a veces
no contamos con espacios para
ello, y en los pueblos es más fácil
disponer de estos espacios.
Se pretende así mismo, ofre-
cer ocio alternativo y de calidad
al medio rural, involucrar a los jó-
venes en la red social de los pue-
blos, creando vínculos con la OMIJ
y entre ellos.
Por ello, desde las Concejalías
de Juventud y  Pueblos del Ayunta-
miento de Ejea, hemos elaborado
un programa que se resume de la
siguiente manera:
■ Desde un pueblo de Ejea se
solicita una actividad.
■ Desde la OMIJ se difunde la in-
formación al respecto a los de-
más pueblos.
■ Se facilita el transporte a los
jóvenes para acudir a la activi-
dad.
■ Las cuotas no se encarecen, si-
no que se reducen sensible-
mente las sesiones de las activi-
dades para cubrir los gastos de
transporte.
■ Cada pueblo podrá solicitar
una sola actividad cada vez, va-
lorando la duración de dicha
actividad, que en principio será
de unas 10 sesiones por activi-
dad.
■ Todas las actividades se cen-
tralizarán desde la OMIJ, evi-
tando solapar actividades y di-
versificando temáticas.
Tanto en Ejea como en los
pueblos, será necesaria una solici-
tud a la OMIJ, y podrán hacerlo
tanto las asociaciones juveniles co-
mo los alcaldes de los pueblos u
otros grupos, siempre que dichas
actividades beneficien en un alto
porcentaje a jóvenes, aunque en
ella puedan participar personas
fuera del grupo de edad entre 14 y
30 años.
«ACERCATE»
Foro Joven Ejea 2008
Por tercer año consecutivo, desde el Servicio de juventud del Ayunta-
miento de Ejea, convocamos el Foro joven.Un evento anual cuya única pre-
tensión es servir como punto de encuentro entre jóvenes, poner sobre la
mesa temas de interés y recoger el sentir, las opiniones, las ideas de este
colectivo para poder trabajar sobre la realidad de nuestros jóvenes. Este
año damos el papel protagonista a los jóvenes que conforman la red aso-
ciativa de Ejea y pueblos, son jóvenes participativos, con iniciativas muy di-
versas, pero que tienen en común la implicación y el dinamismo, trabajan-
do para sacar adelante proyectos solidarios, expresiones artísticas,
actividades para otros colectivos, jornadas lúdicas etc trabajo .que muchas
veces pasan inadvertido y que queremos contar y agradecer.
Aprovechamos para invitar a todo el que quiera a participar en las ac-
tividades del sábado por la tarde y del domingo por la mañana. Se realiza-
rán en la Plaza de la Villa (confiando en que el tiempo nos acompañe).
PROGRAMA
VIERNES 18
17:30 h. Recepcion de los partici-
pantes en el albergue municipal. “El
Villés”
18:30 h. Presentación
19:00 h. Intervención  de miembros








10:30 h. Panel de Experiencias.Aso-
ciación Generación Espontánea de
Jaca Asociaciones locales
14:00 h. Comida
16:30  h.Talleres y exhibiciones ar-
tísticas en la Plaza de la Villa
20:00  h. Musica en vivo en la Plaza
de la Villa
DOMINGO 20
12:00  h. Mercadillo solidario en la
Plaza de la Villa ( Los Beneficios se
destinarán a un orfanato en Boli-
via), contaremos con un Grupo de
animación.
14:00horas. Comida asociaciones.
Clausura del Foro joven.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Ejea
COLABORAN: Asociaciones juve-
niles de Ejea y pueblos.
Una iniciativa que pretende dinamizar los pueblos
de Ejea, ofreciendo actividades que normalmente no
pueden realizarse por falta de recursos o no pueden
autofinanciarse por su alto coste.
• EL TABLON •
❚ El pasado día 8 de abril, el pueblo de Bardena cumplió
años. Para la ocasión, los jóvenes del pueblo organizaron
una fiesta el sábado anterior para todos los ciudadanos.
Un éxito de participación. FELICIDADES
❚ Recordar que la ASESORÍA SEXOLÓGICA sigue funcio-
nando los lunes alternos, los próximos días, el 21 de abril
y el 5 y 19 de mayo. Las sesiones grupales tratarán temas
como  los enamoramientos, anticonceptivos, Pautas para
ligar y otros. Podéis pedir cita personalmente en la OMIJ,
o por teléfono en el 976677061 ó  660382221, o a tra-
vés del correo  asesoriajoven@aytoejea.es . No dejéis de
aprovechar este servicio, es muy útil y totalmente  gra-
tuito.
❚ Conjuntamente con el Servicio de Igualdad del Ayunta-
miento de Ejea hemos realizado unas sesiones de “Jóve-
nes por la Igualdad, dentro de los objetivos del II Plan de
Igualdad Municipal, los que estéis interesados en partici-
par en las siguientes actuaciones, en la OMIJ os informa-
remos.
❚ Dentro del Programa «Acércate» del que hablamos en es-
ta página, el día 12 de abril comenzó el curso de Danza del
Vientre en “El Sabinar”, todos los sábados de 11 a 12,30
de la mañana. La OMIJ proporcionará el transporte a los
jóvenes de otros pueblos que se apunten al curso, siem-
pre que haya un mínimo de 5. Inscripciones en la OMIJ o
en El Sabinar.
El Servicio de juventud está a vuestra disposición
en la primera planta del Centro Cívico
Teléfonos 976677061 / 660382221
Mail: omij@aytoejea.es
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La voz de los mayores
Convenio de colaboración
entre la Fundacion Elvira
Otal e Ibercaja
Ibercaja tiene dentro de sus fines la realización de
obras de interés social y/ o cultural en beneficio de la
comunidad en la que realiza sus actividades, pudiendo
desarrollarlas por si misma o en colaboración con
otras instituciones, públicas o privadas sin ánimo de
lucro, mediante convenios de colaboración.
La Fundación Elvira Otal
ha concurrido a la convoca-
toria de Ayudas Ibercaja pa-
ra Proyectos Asistenciales-
Atención a la Dependencia
2008, presentando el proyec-
to que se denomina «Proyec-
to de intervencion preventi-
va y rehabilitadora en el
ambito de la dependencia» 
De entre todas las pro-
puestas presentadas a la
Convocatoria  ha sido selec-
cionado dicho proyecto con
una aportación económica
por parte de Ibercaja de
50.000 €. La Fundación Elvi-
ra Otal destinará dicha sub-
vención a la reforma, equipa-
miento, instalaciones, que
deriven de la consecución de
dicho «Proyecto».
Teleasistencia domiciliaria
Consiste en la instala-ción en su domicilio deun teléfono especial
(por lo que es imprescindible
disponer de línea telefónica)
que además del uso normal,
se encuentra conectado per-
manentemente a un centro de
atención con el que puede co-
municarse las 24 horas del
día, todos los días del año.
También se facilita un pul-
sador portátil en forma de
medallón o pulsera, para que
pueda llevarlo siempre consi-
go cómodamente, de modo
que desde cualquier lugar de
la vivienda, sólo con pulsar un
botón pueda comunicarse con
el centro de atención, sin ne-
cesidad de descolgar el teléfo-
no.
Teleasistencia puede, igual-
mente, realizar servicios de ca-
rácter preventivo recordándo-
le distintas actividades que de-
ba realizar (hora de tomar la
medicación, de acudir a una vi-
sita médica, de llevar a cabo
una gestión…).
El coste del servicio de te-
leasistencia para el usuario de
su situación personal y de sus
recursos económicos.
Teleasistencia es un servicio de asis-
tencia a domicilio a través del teléfono
de atención inmediata y permanente,
con respuesta eficaz  ante cualquier in-
cidencia o situación de emergencia. Va
dirigido a personas mayores que viven o
pasan gran parte del día solas, y a todas
aquellas personas que padecen alguna
enfermedad o cualquier limitación en
su movilidad.
Firmantes de diversos convenios con Ibercaja, entre ellos la Fundación Elvira Otal
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Mujer y deporte
El deporte es un reflejo del
mundo en el que vivimos, por
eso no es de extrañar que en-
contremos también en él desi-
gualdades entre hombres y mu-
jeres, como encontramos en la
familia, en el trabajo, en la uni-
versidad, en la política y en prác-
ticamente todos los campos de
la sociedad; el ámbito deportivo
es un espacio creado por y para
hombres, donde socialmente es-
tán aceptadas las diferencias, y
las desigualdades parecen natu-
rales, donde la mujer tiene que
demostrar con más exigencia su
capacidad.
Desde el Servicio de Igual-
dad del Ayuntamiento de Ejea
queremos contribuir de manera
eficaz a que las mujeres se acer-
quen al deporte, y esto benefi-
ciará a la sociedad en su conjun-
to, ya que la actividad física no
es sólo un instrumento de salud
y de desarrollo personal, si no
que también favorece la integra-
ción social, la cooperación, el li-
derazgo comunitario, la convi-
vencia y la paz en nuestra
sociedad.
Hay que abordar las dife-
rencias entre mujeres y hombres
sin anularlas, las diferencias que
no deben confundirse con las
desigualdades, son una riqueza y
eliminarlas sería empobrecer el
hecho de ser hombre o mujer.
Además hoy en día la pre-
sencia de las mujeres en el mun-
do del deporte, es en la actuali-
dad un hecho innegable, se trata
más que de un problema de par-
ticipación, de consideración so-
cial y de verdadera igualdad de
oportunidades para llegar a las
esferas más altas del deporte,
por eso, mi admiración por to-
das las deportistas que han con-
seguido triunfos relevantes, y
que demuestran la capacidad de
las mujeres para superar dificul-
tades, para aumentar nuestras
oportunidades y fomentar el
cambio.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
E D I T O R I A L
Hoja para la Igualdad
Silvia Vidal abre la ruta 
«Life is lilac» en la Shipton Spire
Después de 21 días vi-viendo en la pared dela Shipton Spire del
Karakorum, Silvia Vidal vio la
vida de color lila. Por eso bau-
tizó así («Life is lilac») la vía
que abrió en solitario en el pi-
lar noreste de la montaña pa-
kistaní. Fue la última, y espe-
cialmente gratificante,
experiencia de esta alpinista ca-
talana en sus doce años dedi-
cada a la escalada artificial. Lo
contó en imágenes el pasado
viernes 4 de abril, en el Centro
Civico Cultural, dentro de la
XIII Semana de Montaña or-
ganizada por el Club de Mon-
taña Exea.
Nuria Ayerra, Concejala
Delegada de Igualdad, presentó
a Silvia Vidal, manifestando el
compromiso del Ayuntamiento
de Ejea que, a través de su II
Plan Municipal para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres, se
compromete a reconocer y va-
lorar la práctica deportiva fe-
menina.
Ayerra afirmó «en el mun-
do del deporte las desigualda-
des se viven como algo natural,
por ello, es necesaria la presen-
cia de mujeres en todos los
ámbitos y en todos los niveles
de la práctica deportiva, muy
especialmente en los ámbitos
de gestión y dirección» dio pa-
so a la proyección de la alpinis-
ta diciendo «Para mi es un lujo
tener hoy aquí a una mujer co-
mo Silvia Vidal que, con su bri-
llante trayectoria, demuestra
la capacidad que tenemos las
mujeres para alcanzar metas».
Ser Mujer en este ámbito deportivo tiene una doble
cara. Cuando haces algo que no tiene ninguna relevancia
se potencia por ser la primera mujer. Y cuando efectiva-
mente, eres la primera persona en hacer una actividad, el
ser mujer sirve para restarle importancia.
III Curso de Defensa
Personal Femenina 
EN ESTE CURSO 
APRENDERÁS
Conocimientos básicos de au-
todefensa, siempre basados en
la sencillez, no siendo necesa-
rios conocimientos previos de
artes marciales ni condiciones
físicas especiales.
Se trabajarán aspectos como la
sorpresa, rapidez, agudeza e in-
tuición, consiguiendo una pro-
gresiva seguridad personal.
CONTENIDOS 
• Distancia de Seguridad
• Posición de guardia 
• Conceptos básicos del en-
torno 
• Puntos vulnerables de la
persona que agrede 
• Trabajo con extremidades 
• Golpes de distracción y
sueltas 
• Uso de medios de fortuna
• Consejos útiles sobre lo coti-
diano y habitual en casos de
agresión.
Comienzo
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CENTRO MUNICIPAL PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD
Pº del Muro 22-24. 2ª Planta del centro Cívico Cultural
Tel. 976 67 75 37
Correo: igualdad@aytoejea.es
Intervención de Nuria Ayerra
Silvia Vidal
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Se editará una publicación al respecto
Hallado el cementerio musulmán medieval de Ejea
Ejea de los Caballeros ya cuenta con un
referente tangible de su historia. Se trata del
cementerio musulmán de época medieval
que se ha hallado en el barrio de Las Eras
con motivo de las obras de una promoción
de viviendas. El hallazgo arroja más luz so-
bre la Historia Medieval de Ejea y sobre la
presencia de los musulmanes.
En concreto la empresaconstructora Jesús Bena-vente S.L. fue la que ini-
ció las labores de construcción
de un edificio residencial de vi-
viendas ubicada entre las calles
Ardisa, Eras Altas, Tormos y
Piedratajada del barrio de las
Eras Altas. En el transcurso de
las obras se detectaron sendos
restos óseos humanos. Los téc-
nicos de las Dirección General
de Patrimonio del Gobierno de
Aragón realizaron un informe y
la empresa constructora contra-
to a los arqueólogos Pedro Ro-
dríguez y Miguel Ángel Morales
para que realizaran labores de
análisis arqueológico.
El proceso de excavación ha
individualizado un total de 37
enterramientos, de los que 4 de
ellos son infantiles. Las fosas, de
una anchura media de entre 20 y
30 cm y una longitud y profun-
didad muy variable, tenían un
tamaño tremendamente ajusta-
do a la anatomía del difunto y
reciben al cuerpo colocado en
posición de decúbito lateral de-
recho. La orientación, posición
y ritual de todos los cuerpos ha-
llados indica que nos encontra-
mos ante una Maqbarat, un ce-
menterio de época medieval
musulmana.
En el transcurso de las pasadas Fiestas
del Agua tuvo lugar la tercera edición de
los Premios La Fura. La entrega de los
mismos se realizó en el Centro Cívico de
Ejea de los Caballeros y a ella acudieron
algo más de un centenar de personas. La
ceremonia estuvo precedida por la confe-
rencia «Panorama actual de los festejos
populares en Aragón y Navarra» que im-
partió Armando Sancho Recaj, miembro
de la Asociación La Fura y de la Peña
Taurina Peñaflorense.
Al mismo tiempo, y como
ilustración de la charla, se pro-
yectó una cinta de vídeo reali-
zada por Miguel Ángel Bosque
y que recogía una selección de
las mejores imágenes de las úl-
timas temporadas.
Los trofeos fueron entrega-
dos por distintos miembros de
La Fura y por el Presidente de
la Diputación de Zaragoza y al-
calde de Ejea, Javier Lambán.
Los premiados fueron:
■ Premio Martincho a toda una
trayectoria dedicada a los fes-
tejos populares: Paco Bureta
«Calatayud», de Ejea.
■ Premio Antonio Estoregui a
la Revelación de la tempora-
da 2007: José Manuel Martí-
nez, de Alfamén.
■ Premio al Mejor Aficionado:
Fernando Zubiría, de Carcas-
tillo.
■ Premio a la Mejor Labor de
Divulgación de los Festejos
Populares: Inés Baudín y
Eduardo Calderón, de Villa-
nueva de Gállego, por su
web www.fotografiastauri-
nas.com
El Premio Las Bardenas a la
recuperación y mantenimiento
del encaste de la tierra, otorga-
do al ganadero navarro Nicolás
Aranda.
La Escuela Municipal de
Educación Infantil de Ejea abri-
rá en el mes de mayo  los plazos
para solicitar plaza para el curso
2008/2009. Los requisitos que se
han de cumplir para poder acce-
der a este servicio son: haber na-
cido en 2008, 2007 ó 2006 y, estar
empadronado en Ejea o pueblos.
Para la presentación de solicitu-
des las fechas y lugares serán:
■ Presentación de preinscrip-
ciones: del 15 al 30 de mayo
en el Registro Municipal del
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, de 9 a 14,30 h.
■ Lista provisional de admitidos
y lista de espera: 4 de junio
en Tablón de Edictos del
Ayuntamiento y en la página
web del Ayuntamiento.
(www.aytoejea.es)
■ Plazo de reclamaciones: 5 y 6
de junio.
■ Listas definitivas de admiti-
dos: 10 de junio.
■ Matrícula: del 11 al 20 de ju-
nio. Entrega de documenta-
ción en Registro Municipal del
Ayuntamiento de 9 a 14,30 h.
A partir del día 28 de abril las
preinscripciones estarán disponi-
bles en los siguientes lugares: el
propio centro, los Servicios Socia-
les  y la página web del Ayunta-
miento de Ejea.
Los restos del Palacio Real 
de Jaime II, en la calle Aisladas
Apertura de la inscripción en
la Escuela Municipal Infantil
Entrega de los III Premios La Fura
Hace algo más de un año se
hallaron los posibles restos de
uno de los muros del Palacio
Real que Jaime II construyó en
Ejea en el siglo XIV. El descu-
brimiento se produjo en las
obras de construcción del Ho-
tel con Encanto que la familia
Miguel Longás está promo-
viendo en La Corona, en la ca-
lle Aisladas. Este hallazgo co-
rroboró el emplazamiento del
palacio, sobre el que sólo exis-
tían referencias escritas.
Las 37 tumbas encontradas, unido a las noticias orales de los veci-
nos de la zona que recogen testimonio de constantes y abundantes
apariciones restos óseos humanos en diversas calles y parcelas del en-
torno, permite identificar con total seguridad la existencia de un im-
portante cementerio musulmán en Las Eras Altas. Su ubicación en
una posición estratégica, junto a una vía de comunicación y sobre to-
do a una de las principales puertas de acceso al recinto amurallado de
la villa puede hacernos estar delante de la principal necrópolis de la
Siya islámica, que como solía ser común en el mundo andalusí se si-
tuaba fuera de la ciudad, como era obligado, junto a la puerta al qui-
bla que era la que miraba a la meca y por lo tanto mas sagrada.
MUEBLES A MEDIDA • COCINAS • PUERTAS • ARMARIOS EMPOTRADOS • PARQUET
Prol. Paseo del Muro, 8 - EJEA DE LOS CABALLEROS
Visiones
P E D R O  F A U
TIENDA:
Cervantes, 3 
Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN:
Ctra. Gallur, s/n 
Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
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En la calle Ramón y Cajal
Las obras de Centro de la Contemporaneidad
comenzarán en el mes de septiembre
Las obras de construcción del Centro
de la Contemporaneidad de Ejea comen-
zarán en el mes de septiembre de este mis-
mo año, justo después de las Fiestas de la
Virgen de la Oliva. De hecho, ya se han
realizado algunos trabajos de excavación.
El Centro pretende ser un referente na-
cional en arte contemporáneo.
El Centro de la Contempo-raneidad de Ejea se va aconstruir justo al lado de
la Casa de las Cinco Villas. Este
edificio, propiedad de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, se
incorporará al conjunto del es-
pacio como sede los servicios de
administración del centro. Tam-
bién permanecerá allí el Centro
de Estudios de las Cinco Villas,
pero Adefo Cinco Villas tendrá
que buscar una nueva sede.
El nuevo edificio que se cons-
truirá contará con tres plantas y
sótanos. La fachada que da a la
calle Ramón y Cajal se recons-
truirá con los mismos criterios
estéticos que el edificio que ha-
bía anteriormente en el solar. Lo
que se pretende hacer es conce-
bir un espacio con salas diáfanas
y polivalentes de cara al los dife-
rentes usos expositivos que se
realicen.
En cuanto a los contenidos, el
Centro de la Contemporaneidad
de Ejea servirá de plataforma de
observación de las tendencias
contemporáneas de todo tipo,
con el arte como punta de lanza.
Por ejemplo, el centro será el es-
pacio donde se ubiquen las ex-
posiciones temporales de Ense-
ñArte. Ésta iniciativa también se
ubicará como exposición tempo-
ral en el Centro, desarrollando
además un conjunto de talleres
dirigidos a la divulgación del ar-
te contemporáneo entre la po-
blación, sobre todo entre los más
jóvenes.
En estos momentos se están
en negociaciones con diferentes
coleccionistas de arte contempo-
ráneo para que sus obras queden
en depósito permanente en el
Centro y sean expuestas de for-
ma estable y periódica. Sin duda,
éste será uno de los principales
atractivos que el Centro de la
Contemporaneidad tendrá tanto





Taller: C/. Claustro, 3
Oficina y exposición: C/. Toril, 4
Telefax: 976 660 294
EJEA DE LOS CABALLEROS
Colegiado nº 6772
C/. Claustro, 3
Tel. 976 662 407
Móvil: 650 441 063
EJEA DE LOS CABALLEROS
ÁLVARO ASÍN ORTÉN
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
C/Jaime I - 10, bajo
50600 Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza)
Teléfono/Fax 976 660 034
CONSTRUCCIONES
Las excavaciones del Centro de la Contemporaneidad ya han comenzado
Lupe Sino y Manolete, la verdadera
historia de amor entre el torero 
cordobés y una mujer de izquierdas
La periodista Carmen Esteban visitará
Ejea de los Caballeros el día 9 de mayo, in-
vitada por el Foro de Mujeres Progresistas,
para pronunciar una conferencia sobre
Lupe Sino, la actriz que mantuvo una rela-
ción amorosa con Manolete.
Lupe Sino se llamaba en reali-
dad Antonia Bronchalo y había na-
cido en 1917 en un pueblecito de
Guadalajara llamado Sayatón, des-
de donde se trasladó con su familia
a Madrid cuando tenía unos 14
años. Bellísima, decidió probar
suerte en el mundo del espectácu-
lo, en cuyos ambientes deslumbró
rápidamente, bajo el sonoro nom-
bre de Lupe Sino. Llegó la Guerra
Civil y Lupe se codeo con lo más
granado de la izquierda,
Manolete la conoció, pasada ya
la Guerra, cuando ambos jóvenes
tenían unos 25 años y debió quedar
inmediatamente prendado de
aquella mujer hermosa y con un
don de gentes extraordinario. Lupe
y Manolete se enamoraron de un
modo apasionado y vivieron una
historia de amor inhabitual duran-
te los franquistas años 40, una his-
toria de amor con todo su entorno
en contra y que sólo fue rota por la
desafortunada muerte de Manole-
te en la Plaza de Linares.
Tras la muerte de su novio,
Lupe sufrió toda suerte de humi-
llaciones, su reputación femenina
Programación cultural
abril-mayo 2008
Día 26 de abril, sábado.
TAPEPLAS: «Boombach» 
Teatro de la Villa, 21,30 horas (actividad adscrita a la RAEE)
Un espectáculo de danza contemporánea, de una increible belle-
za plástica, en la que los bailarines crean los ritmos con sus propias
manos y sus propios pies, mientras la música y las luces actúan como
unos intérpretes más. Una propuesta diferente y moderna, que pro-
duce admiración tanto por la energía de sus bailarines como por la
originalidad de las coreografías y la puesta en escena
Día 9 de mayo, viernes.
SOLEDAD FELLOZA: «Catando maridos, un curso de maridaje»
Teatro de la Villa, 21,30 horas (actividad adscrita a la RAEE)
Monólogo de esta genial actriz uruguaya, en el que aborda desde
todos los ángulos la cada vez más complicada lucha de sexos, eso sí,
siempre desde la perspectiva del humor crítico e inteligente. El pa-
norama familiar actual, el matrimonio, la maternidad son repasados
en su discurso por Soledad Felloza, defendiendo argumentos como
«este no es el feminismo por el que lucharon nuestras madres».
Día 17 de mayo, sábado.
NATS NUS DANZA: «Slot»
Plaza de la Villa, 19,30 horas (actividad adscrita a la RAEE)
Espectáculo de danza en la calle para todos los públicos. Cuatro
personajes atemporales, cargados de maletas, hacen una parada en su
viaje para compartir con nosotros vivencias, sensaciones, miradas, so-
nidos y danzas que han recogido en su largo recorrido por los cami-
nos del mundo.
fue arrastrada por los suelos, acu-
sada de lo que no hizo y crimina-
lizada por lo que hizo, que no fue
sino ser una mujer de izquierdas
en tiempos de Franco y vivir jun-
to a Manolete una impresionante
historia de amor como pareja de
hecho.
Carmen Esteban, que es una
profunda admiradora de Manole-
te y de Camarón, comentarista
taurina, mánager de músicos, en-
tre otras muchas y pasionales afi-
ciones, ha hecho una profunda in-
vestigación sobre la verdadera
historia de esta relación amorosa
entre el torero cordobés y la jo-
ven actriz, descubriéndonos datos
ocultos y jamás contados que nos
desvelarán la verdadera versión
de esta historia.
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Trasvase
Marcelino Cortés
La escasez de agua en Ca-
taluña, especialmente acucian-
te en el área metropolitana de
Barcelona, y las soluciones pa-
trocinadas por unos y otros pa-
ra solventar el problema nos
han puesto de frente con todas
nuestras contradicciones, con
todas nuestras miserias y tam-
bién, por qué no decirlo, con
una notable ausencia de senti-
do común.
Digamos, de entrada, que
no es lo mismo plantear un
trasvase estable del Ebro co-
mo el que contemplaba el Plan
Hidrológico, destinado a satis-
facer las aspiraciones de desa-
rrollo de algunas regiones a
costa precisamente de otras, y
otra cosa muy distinta es acu-
dir puntualmente en socorro
de una región vecina que atra-
viesa por una coyuntura de
emergencia.
Es en estas situaciones en
donde debe primar el bien co-
mún de la colectividad, la altu-
ra de miras. Esa generosidad
es, ni más ni menos, la que pre-
dica la segunda estrofa de la
jota «El Ebro nace en Fonti-
bre, se hace macho en Ara-
gón…» ¿La recuerdan?: «…se
la daríamos con gusto aunque
pasáramos sed».
Sin embargo, lo que parece
más lógico y racional para so-
lucionar esta emergencia se ha
convertido en una competi-
ción de soluciones disparata-
das del tipo «a ver quién la
suelta más gorda». Están, por
un lado, algunas lumbreras a
las que se les ha ocurrido pa-
liar la emergencia cargando
agua en barcos, solución que a
la postre sólo serviría para la-
varse los dientes y tirar dos ve-
ces de la cisterna. Están, por
otro lado, los nacionalistas, que
quieren trasvase, pero no de
las aguas procedentes de la
cuenca del Ebro, ya que, como
todos hemos estudiado en la
escuela, es un río «español», si-
no del Ródano, río francés, co-
mo si el agua de los ríos fluye-
ra por su lecho portando una
banderita en la mano como en
la canción de Marujita Díaz.
Están, por último, los que no se
atreven a llamarlo «trasvase»
por el miedo al que dirán y se
pasan el día haciendo equili-
brios lingüísticos igual que Pi-
nito del Oro en el trapecio.
Si a esto les sumamos a los
ecologistas haciendo de las su-
yas y a los que se quedan cru-
zados de brazos mirando al
cielo, sacaremos la conclusión
de que el panorama es desa-
lentador y de que a cuenta del
agua estamos metidos de nue-
vo en un barullo igual que el
que se montó en el camarote
de los hermanos Marx.
LAS CUATRO ESQUINAS
La coral Camerata Lacunensis, de Santa Cruz de Te-
nerife, ha sido el ganador del Primer Premio de la trigé-
simo octava edición del Certamen Coral de Ejea de los
Caballeros. El premio está dotado con 4.000 euros patro-
cinados por la Caja de Ahorros de la Inmaculada y trofeo
conmemorativo. La Coral Camerata Lacunensis fue fun-
dada en el seno de la tinerfeña Universidad de la Laguna
en 1993, habiendo desarrollado una labor de divulgación
en las Islas Canarias de la música vocal, además de la
música popular y contemporánea.
«Camerata Lacunensis» gana el 
XXXVIII Certamen Coral de Ejea
El Segundo Premio fue pa-ra el Coro Ametsa Gazte,de Irún, que está dotado
con 2.500 euros patrocinados por
la Comunidad de Regantes Nú-
mero 5 de las Bardenas.
El Tercer Premio ha sido pa-
ra Eskifaia Abesbatza, de Hon-
darribia, dotado con 1.500 euros
que patrocinan las empresas
Desmontes Caudevilla e Im-
prenta Félix Arilla.
El Premio del Público, que
mediante votación otorgan los
asistentes a las sesiones del con-
curso, ha sido para el coro gana-
dor Camerata Lacunensis. Dicho
premio está dotado con 1.000 eu-
ros que patrocinan Radio Zara-
goza-Ser Cinco Villas.
Quince agrupaciones corales
y 640 coralistas participaron en
diferentes momentos en el
XXXVIII Certamen Coral de
Ejea de los Caballero, que se ce-
lebró días 28, 29 y 30 de marzo
en el  Teatro de la Villa.
La sesión inaugural del vier-
nes 28 la protagonizó Hodeiertz
Abesbatza, un coro de la locali-
dad quipuzcuana de Tolosa. El
coro, dirigido por Enrique Azur-
za, que a su vez es el director
técnico-musical del Certamen
Coral de Ejea, presentó el es-
pectáculo Umama 2, en el que la
música coral se entremezcló con
el jazz instrumental.
El sábado 29 por la mañana
tuvo lugar el Festival de Coros
infantiles, en el participaron los
coros: Aula Coral 6-16 (Zarago-
za), Eresargi Txiki (Villabona,
Guipúzcoa), Coro Infantil del
Colegio Público Mamés Espera-
bé y Coro Infantil del Colegio
Público Cervantes, estos dos últi-
mos de Ejea de los Caballeros.
La Coral Polifónica Ejea ac-
tuó el sábado 29, antes del co-
mienzo de las sesiones de con-
curso, que se desarrollaron ese
mismo día 29 por la tarde-noche
y el domingo 30 por la mañana.
En el concurso participaron los
siguientes coros: Camerata La-
cunensis (Santa Cruz de Teneri-
fe), Coral San Agustín (Alme-
ría), Camerata Coral Sine





(Hondarribia) y Coro de la Es-
cuela Municipal de Música y
Danza de San Sebastián.
Camerata Lacunensis
El alcalde hace entrega del primer premio Coral Polífonica Ejea
Coros infantiles del Cervantes y Mamés Esperabé Hodeiertz Abesbatza
Ametza Gazte Eskifaia Abesbatza
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